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私の大好きなモンゴメリの本の
タイトルからとつ薦店名「パツ
1982年に商店街にある自宅を新築し
た折、せっかくだからと作った店の
スペース。
’83の春に手作りの店「パットおじょ
うさん」として出発しました。
’85～’88の3年間は主人の仕事でアメ
リカ北西部のミネソタ州に住むこと
になり、いったん店をしめて行きま
した。
この時に出会ったアメリカン・カン
トリー・クラフトの素朴な魅力にひ
かれ、帰国後はカントリー・クラフ
トの店をしょうと在米中に沢山のク
ラフト店やショーを見てまわりまし
た。
’88の春に店を再オープン。
今日に至ります。
〆アぱ
　　　　讐
劉謝
▲お客様に送る誕生日カート三と
クリスマス・カードの写真は店
の商品を入れて自分でとります。
〈品物が小さく数が多い
ので掃除は大変です。
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　商品の多くはアメリカからの
　直輸入。他の店にないものを
　置きたいと思っています。
　カタログで注文し、船便で届
　く荷物を開く時が一番わくわ
　くして楽しい時です。
　よくお客様に「楽しいでしょ
　う？」と聞かれますが、本当
　に好きな仕事なので素直に「は
　い」の返事です。これで儲か
　ったら何も言うことはないの
＼ですが・これがむずかしい・
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　　　　　　　　　　　　　　M“／’　Nde，
▲月に1回、大阪のトール・ペイント（古くなったノ
コギリやバケツ等にペイントして生活用品や家具のリ
フォームを楽しむ工作。アメリカの開拓時代に始まっ
た）の教室へ通っています。
〈日曜日は長男の野球を見に行くことが多い。
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の本も大好き。ミネソ9ではプラム・・ク
リークの町ウオールナット・グ〔3藁フか
ら車で2時間ほどのところに住んtt、ま
した。自然の美しさと厳しさを感じた3
”人間と性”を考える話題の総合情報誌s鵡獅
　　　　　　　　◎編集長◎村瀬幸浩◎
　　　　　　　　◎企画馴集O．論人閥と柱”教肖研究協議会
　　　　　　　　◎季刊　B5判・128頁’定価14CO円〔e込）
8号・新刊〉《特集》性情報・性文化の現況と
　　　　　　　　　「表現の自由」と
　　　：編集長対談］ゲスト輿平康弘
　　　　　　　　　　　（国際基督教大学教授・憲法学）
　　　1特集論文］性情報と性行動の心理…　　　福島章
　　　　　　　子どもの知る権利と性文化　・・増山均
　　　●特集インタビュー　レディース・コミックにみる
　　　性表現…滝野未矢氏に聞く　スウェーデンにおけ
　　　る性表現…デューク雪子氏に聞く
　　　●特集レポート　広告ウォッチングー　意識にし
　　　のびこむ性差別…岡久美子（フリーライター）
　　　●特集ルポ　「有冒コミック」規制問題をめぐって
　　　　　　三井■美代十草野いつみ（フリーライター）
　　　●高校生の座談会（ポルノ・コミックをめぐって）　他
　　　★その他連載匠　実践海外レポート等誌面充実
7号新教科雷かもたらすもの
　　　　　　　　　　　学校・家庭の性教商の新段階
6号シルバーエイジの豊かな性と生
5号ビル解禁を控え、いま避妊を問い直す
4号エイズの現在と近未来
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???。?????????????。???????、?????????。??? っ?。 ? 。??? 、 、?? っ 。
?????????????）
?????。「 ッ???????」 …… 「 ッ?????。?? ?????? ? 」?…?。? 、?? ???? 。??? ?ッ?? ? 。??? （??? ） ??????????????っ 。??? 「????? 」?
?????????????????????????????。??、 っ??? っ ? 、
???????????っ??????????。?????????????? ? ッ 、?? ?? 、 ???。 、?????? 、 ゃ??? ? ???? ??、????? っ??? 、?っ 。???、 ???、 ? ???? 。 、?、? 、??? ?。??? ッ 。??? ? 、?? 。??? 「? 、??? 」??? 。 「 」??? ー 。「?????」?????????????? ? ? ……。
?????????????????っ?、????????。?ッ????????、?ッ?? 。???????、?? ? 。??? ? ??? 。「 ょ
????????????????????????????????。 ?? ?っ ???? 。??? 」 ……。?、? っ っ??? っ ?……??? 、
?????????、?????????????????????。??????????? っ 。??? 。??? 、っ???。????????????っ?? 。???、?っっ?。? ? 、????????っ?。「 ッ 、?????」??? 、 。
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??????，? ???????????《????????????、????????????????? ????。??????? っ 。?? 、 、??? 。???、 、??? 、??? 。 、??? っ 、?っ???っ?????ョッ?????。??? 、 、???? 、
?????????????っ?。?????????????、??????? っ 。?? 、????、 。??? ょっ?、 、??? 、 っ??? ?。 ??。（?? ?? ）??ッ?? ?? っ????、? ?っ ???、 ? 。?、? っ 、 っ??? 。 っ?、? ? っ??? ? ? ? ? 。??? ? 、??? ???? っ 。っ?。???????、????????? ? っ 。 、
??????????????????? 。??? 、??? っ
i／’B＞i?識
、
?
0
??っ?????、???????????????????????????? ? っ 。 ??????? っ?? 。
???????????????、????????????????????、 、?????。 、??? 。っ?。???、????????????? 。? 。????? 。?????? ー 、??? 、??? ???っ 。 、???? 、??? っ 。??? ? 、??? 、 っ ッ??? 。???ッ 、??? っ 。「?? ????」???? ?????? 。???、 っ???、 、?? っ 。??? 、 ?? っ
???っ????????????。???????????????????? 、 っ???。「?????、?????????? 」 ゃ?????? っ 。?? 。??? 、 ????????? 、??? 。?? っ 、??? ???? 。 ???? ????っ 。
、蕎
〆
∠
ρ
?????
??、?????、?????????? ? っ 。??? っ ? 、??? ?っ? ???、?っ? ????? ???? 。 、??? ??、? ? 、っ???、????????????。??? ?????????????? ? 、?? っ 。（? っ ）????、?????? っ っ?。? ? ????。 ? 。??? ???っ 。 ???? 、??? っ??? っ 。「 っ
?????
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????。?????????????????ょ?」???????????? っ 。?﹇ 「??? 」 ? 、??? ?っ 。 っ?? ? ?っ 。??? 、 、??? っ 。??? 、 。 、??? 、 、??? 、???? 。??? ?? 。??? 。 、?????っ 。????? ッ???っ 。 っ
??
??》
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?
?
????、??????????、??????、?????????????? っ??? 。??? ? 。??? っ 、?????? 。??? 、 、??? 。????? 、 ???????? 、 、 、??? ??っ……。 っ 、 、??????????? ? っ 。?? ? 、??? 、 ?????? っ??? 。 、??? っ 。?? 、 。
??
??
???、，
（????????????》???????????。?????????っ????ッ???????っ?、????????。??? 。???、? 。??? ゃ 、 っ?、? ???? ? 。??? っ??? ? 。?????? 。 ッ
???????????????????。????????ュ??ー?ョ??? 。??? 、??ッ??? 。 、??? 。??? ??っ?。???????????、??????? ? 、????? っ 。??っ 、?、? っ ? 。「???、???」 ???????? ? 、?????っ 。 ??「 」「 ? 」 、??? っ 。??? ? っ 、??? ?? っ 。??? 「????、 ? 」 っ?? っ 。????? ?
???????、??????????? っ 。??? ???????? 、??? 、 っ??? っ 。 ? 、??? っ っ??、?????? 「 」、??? ッ??、 、 「??? ?? っ?」 ????? 。「 ???? 。????? 」 ?、??? っ ??、?ょ ? 。「???? 」 ??? ????、? っ 。 「????? っ 、??? 。??? ? 、???」 、っ???。
????っ???、?????、??????。??????????????「 ? ? 」??? っ??? 。 ? 、?? っ 。????? 、 ッ???? 。??? 、???、??? 」 っ???。 ッ??っ 。?????? っ?。? ?? 、???「 」 っ???《?? ?? ）????、 ッ ????。? 、 っ??? 。???、 ??
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??????、「????????」?????「? ?? 」??? 、??????っ?? 、 「 。??? 」 。??? ??「?ッ ? っ 」?っ ? 。??? 」?? 、 ?? 、
??．??
??????????????????っ 。「 ??っ??? ょ」 「?? 、 ?????」??っ 。
???????????????????、 「 ???」??? 、ッ????????????????っ???? 。 っ????? 、????「??? ????????? （ ）」 っ 、??? っ???っ?。??? ???っ?。 「? ゃ??? 」??? 、??? っ ?? 、??? 、 、?? っ っ 。??っ??? 、?????? ??????。 ?? ???? っ 。????、? ? 。
???、???。?????????????????。??????????? っ? ?っ 。??????? 、 っ 。??? っ 。???っ??? 、 っ?、? っ??? ょ 。? ?ッ?????????、?????????っ? ? 。????????、??? 、??? 。 ?、?? っ 。「??」????????? っ??? っ 。 ?????? 、???????、 っ?。? ????? 、 っ 。
??????????????????? 。??? 、?? ???。??? ??? 、 ??????? 、??? っ??? っ?っ 。??? 、??? ? ??っ 。
…????????
ア
??????．、???????
????「?」??????っ????、??????????……?????? ? ? 、 ??? 。??? ー 、??っ っ??? ? ? 。（??????
?）
????? 、「??????、?????、??????? 」?、
「????????????????、?っ???????????、???????????????????」?、? ? ??、? 。「????、?????? ? 、??? ……」 、 。??? ?? ?、 、「?????????????????? 、???? 」 、?? ?? 。?????? 「 ?
?」?、?????????、??
??? 、……? っ っ 。?????ー?? 、??? ??、 っ?。????? ? 、??? ? 。
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?????????、???????????????、?????????、? ?、?? ? っ 。???、?っ???、??? 、 っ ???? っ??? 、??? 、?ッ? ー 、???? っ 、?? 。??? 、??、?、? っ ??? ? っ? 、?? 。（????????
》
??????、????? ???? ?? 、?? 。
??????????????????????、??っ ?? 。??? っ?、? 「 」??????っ??? ?。?????? っ 、 ? 、????????? 。?????? ? ???、??? ? 、「 ーー」?、??????、「?????」??、「? ? 」 っ 、????? 。??? 、「 」? 、??? ?、 、??? っ ??????。
?????????????、???????? 、 ?ッ??????????????????? 、 、????? っ ?????。??? ? ．
????、??っ????ッ??????????????????????。??? 、 ? ??? ??。??? 、??? っ 、 ッ??? ……っ??????。??? 、???? 、 ??????、 ?? ー??????「 」……?、 ????。??? 、 っ っ??? ? 。??? 、
?????????。
??? 、「???????????????????」??っ? 、「??、
????、???????。?????????、?????????????? 」 、 っ?? 。??? ??? 。??? ? 、 ー っ??? 、 ???? ? 。??? 、??? 、??? っ 。??? 、??? 。?????っ 、 、??? ー 。???ャ ??? 。??? ー?? 。?? 、 ?、 、???? ? 、????? 、
???????????っ??ッ??????、??????????????? 、 ??? 。??? 「 」??? ?、「?」 ?? ???????????? 。（
薩締
?ー?ッ????
）
「????」???????????。????????? ????ッ??????
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??。「???。??????」???? ? 。??????????? ???????。??? 、 ッ??? ?、 ?????。 っ ?? 、?? っ? ?っ??? 、??? ?。?ー 。??? ?、 っ ッ??? ? 。
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?
????????、???????????????????????。???? 、 ??? 。 、 、????? 、??? 。????。? ??????????? 。っ???????。???ッ??????? 、 。????? 。??? 、 ッ?????? っ 。??ッ ??? ?????? 。 ?っ?。???、???????、??? ? っ ?? 。????? っ 、 ッ??? 、 ????っ? 。 、??? ? っ 。??? ??? 。
???????????、???????。??????????????っ?。?????っ?、??????
??、「????。????。?? ?。???」??? ? 、「 ゃ??っ ? 」 ??? 。??? ? っ 、??? っ 。????っ 、 ッ??? っ っ 。 っ??? ? ?、?? っ っ 。??? 。?っ? 。??? ?。??? ? 、??? 、?????? 。???（???????
）
?????????。??????????????????????????? 。 ッ???? 、?????。 、っ???。??????ッ?????????? 。??? 。??? ? っ 、??? ?? っ 。???、 っ??? 。 っ????? 、 っ??。 ー??? 、 ェ??? 。?? っ 、 、?????? ?。????????。
??? ッ???? 、 、
????????????????????、 ??、???? 。??? っ 。??? 、?っ?。「 ?????????? 」?? 。 、??? ッ?。???、?? ????、???????? ???ッ?? ?ッ ? 。??? 、 ???? ???? ? 、ッ???? ? ? ? 。??? 、 っ ?っ?、????? ?、「?? ???っ??? ? 」??????っ???。??。??????? ??????。??ゃ ッ ?
???、「???ゃ???。????????。?? ? ???」??????「?????????? 」 ? ??? っ???????? ???ッ??。?、? 、??? っ?。??? ッ ? ???????? ? ? 。??? ???? 。 っ?ッ??? っ 。??? 、???。 、??? 、 ? 、??? っ?。「????っ?????っ????」??? 。????? ッ っ
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?、??????????????っ???? 。 っ 。 、??? ? っ??。?? ?っ 。「??????? ? ?????????? ?? 」
?っ???」???? ?????????、???? ? ?。?????????? ? 、??? 。??、 （ ?ッ??? ）??、 ?っ?????????????、????? 。 、??っ ? 。??? 。 ッ??? ??? ???? 。 ????? 。??? 、 ッ??? 、??? っ 。???
??? ? 。「?ッ???????、???????ゃ???っ???ゃ? ?」?、??????ッ ッ??っ ? ? 。
㌦??．
?．
???
????????????（
瀬彰・
???
?????????
）
????????。???????????? ? っ??? 。 「ゃ??」 ?????、 ?????? 、 ?、?（??? ）??? 。 、?????????? 。??? 、??? 。??? ?
?っ???。???? 「??」?????、????「 ?」 ??。????????? 、? ??????? 、 ??、???? 「 ゃ 」??、 ? っ 。?? ? ??? ? 、??? 。 ー?ッ???????????。?????????? ……。?? ?? 、 。?????ッ 。??? 、 ???? 。（???）?ッ??????? ……??っ????、 ッ ??? ????? 。?「? 、??? ?? 」
???????????????????? 。 「 ??、???? ……」??? 。??? ッ 、?????? 。 「??????????? 、 」 ? っ??? 、「??? ????? 、 、????? 、 っ??? っ 」??? 、??? 。??ッ 「 」??? ???? 、??? 、??? 。??、 っ ???? 、??? 、
??、?????????????????、??????。?っ??????? ッ? ……っ???????????、??????? 、?? 、 ッ っ?? ??? 。
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????
????????????、??
」、??
?????、「 っ……」?????、 っ??????????っ???。?……?? ッ??? っ?。? ? 、??? ?? ? っ?。??? 、??? ? っ 。???? ? っ 。?? ? ?、?????
??????????????????、?????ッ??????????。??? ? 、??ッ ?? っ 、?? ? っ 。??? ー ー っ ?っ???、????????????っ?。??、?? 、???っ?? っ 、 ょっ??? ? っ 、っ??????、? ?????? っ 。（??? ? ）?????、 、??????? っ?っ?。????、 ???? ??っ? 、 ? っ????? 、??っ 。 ???、? っ 。??? ? 、
??????????っ?。??ー??ー?ー???????っ???、???? 、 、 ????っ?。???っ 。 ??????っ??、???? ュ ー?ョ? っ??????。? ィ??、 、 ?????? 。 ???っ っ 、??? っ?。?? 、 ッ? 、??? ? 。 、??? 、???? ? っ 、 、??? ???? っ 。??? ッ 、??? 。 ー?? 、「 、??」?? 。「 、
?ー???????????????っ?」???。???????????????????????? 。「????? 。 ?」????。 、??? ??? っ 。?????????、 ? 。「??????」 ????、?? ???? ?っ 。「??? 。 ?? 」??? ? 。????? ?
?。
「???????」．「???、 ?????????????」??? ? ???? っ 。「??????? ? 」??? ッ ????。? ??
??????????????。?????????????っ??????? 。「???? 。 ?????」「???????ゃ 。????? ? 」「??? 。??? っ 」????? 、「??? 」 ?っ???っ 。??? ?っ 。??? 、?
?
b
??
????????
　　
@　???
螂
????????っ????。『???」??っ??????????????? ??? ? っ 、??? 。??っ 。 ??、? 。??? ? 、 ッ??、 。??ー ? ? 、 、?? ? っ ?? 。??? 「 っ 」??? 。 、?? っ 。??? 、?? 。「????????????ょ?」??? ??。??? ? 。??? 。 っ??? ? 。 ???ァー???? ??っ 。??っ?? 、 ?????? 。 ?、
???????
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??????、??????????。????っ?? ……?? ? ???????????ッ?????、?? ? ? ??????????? ? ? ???? 、? ? 、??? ????。???????? 。??? 、???。 ッ っ??、 、 。?? っ ????、??? ッ
?????、????。（
?????っ?????????
）
????? 、 ???????????? （ 、 ?????ッ????、???? ?????、??? ュ ー?ョ ??? ?）。??? 、??? 、?? ? 、??? 。??? ????????????????ょ??。??? 、??、??、 ゃ ? （?? ） ? 、??っ 。???、 、 、 、?? っ? 、??? ? 。???、 、 ??? 。
??????????????????、????、???????????? 。???、? ???? 、?? 。??? 。???????、 ???? ? ょ 。??? 、?????? ー 。 ?????? 、?????????? 、??? 、?????? 。???? ? ??? っ?????。「???、
???」???、????????????????。???、???????? 、 ???? 、 ? ?っ?????。????????っ???、「??」???????????、「??? 、 ?????」 、「 ??? ? 」?????? 。???、ょ?。 ??? ???????? 、 ??? っ?? 。
??????????、???????????。?????????????? ? っ ? 、??? 。??? っ???、 ゃ??? 、?。??っ 、??? っ 、??、???っ ???、 。??? ? 、??? ? ?、??? 、??? 。??? ???? 、??? 。??? ?????????（??? ）。 「
????」???????、?????? 、? ???。? ??? ゃ? ???、 っ っ?。? 、?????? ? ????????? ??? 。??? ?????? 、 ? ???? 。?、? ?? 、??? 、??? ? ?（??????
）
????? ??????? 、???。??? 、??? 。??? …… ? 。??? っ ッ
?????
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????????????っ?????。??? っ 、???? ??。 ? 、??????。?? ?、????????っ ッ ー????? ?。?ッ?????? 、 っ
?????????。?????? ??、???????っ （ ???っ???? っ ??、 ????）。 ??、??? っ?、? 。??? 、??? ? 。????? ?? ? ょ 。
?????????????、??????????っ???????。???? ッ ???、 っ ? 。??? 、??? 、?? 。????? 、 、??? ????? 。 ???? 、 っ??? 、?? 。「??? ゃ??、? っ?????」?? っ 、 ???? ょ ……。??????、?ッ??? ょ 。?、? 、?。?ッ ュ ョ??? ? 、??? ? 。 、
???????????????????っ?????、?????ッ????? ?、 。??? ? ?、??? 。 ッ??? 、??? ? 。??? ? ?、??????? 。?ッ????
通
???「
??????????、??。????????????????????
?。????????????????????????????っ?????、 、 っ 。???、?、? ? ??。? 、???? っ 、 。ッ??????????????????ッ 。 、?????? ????。? ???? 。????? ッ 。?、? ? ? ? ??? 、 っ 。??? ? 、??? 、?????? っ 。 、??、 ? 、??? ? 、??? 「
ゃ?????????????」????? 。 ??、?? 、??っ?。（?っ ）????、 ? ?っ???????っ?????? 。 ? 、 ???? ? 。
???
??
??????
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?????、??「???????????????」???????????? ? 。 、?????? 、 、?????? 。……? 、 っ 。??? 、??????っ?。 、??? 、 ??????? っ ……。????? ? ? 、「?」? っ 、 「 っ??ゃ … 」??? ?????? ? 。「??? 。???」?? 。??? 、 ッ??? ???。????。??? …… 。
?????、????????、???、????????、??????? ?? ? ? 。?ッ 、??? ……。??? 、? ……。??ッ??? 。??? 、? ????、???????????????? 、 。 ッ?? ーー ? ??????。?? ッ ー??? ←?? 、 「っ?」?????。??? ?????? 、っ???。? ? ?? ?、??? 。 〜????? 。?ッ?ー?? 、?????? ??? 。 、 ッ??? ???????? （ ）
?????ッ????ー?????ー?
235　234　233　230　229　227　226　213　209
号号号号誓事号繁劇?????????????? っ?????? ???
葉
???? ???
?????????????、????? 。 ?。?????? ??
????????? ッ?
????????
??????????????? ? ??
??ッ????????
??????ー?
???????????（??）
?????????????????、?????? 。?????????、????? ??? ? 。?? ??、 、?? ー ョ??? 。 、??? 、????? 、??? っ っ 。??? っ 、??? 。?? ?? っ
??????????、?????????????っ??っ???。????????????っ?????????。??? 、?、???、 ? ? ??、? ? 。??? ? っ 。???っ? ? 。 、?? っ 。??? っ 。??? 、??? 。 ? 、??? っ 。??? 。 、 ???? 。 っ????? ?。??? 、 、??? ???っ っ 。??? 、???。 、 、?? っ 。?? 、 っ
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?????、??????????????????。??? っ ? 、?? 、?。? 、 ????、 ? ?????? 。???、? 、 ??????、????? ? ?、???????????っ????? ? 、?? 、 っ塗
｝
????、??????っ????????っ?。? ? 、?? ? ?。? ??????? 、????? ? ???、?????
?。????、??????????????????? 。 ? 、 ー???????っ????????っ????????。 、 ? 、??? 、??。?? ??、 。??? ?、?? 、 。?? ? っ??。???、???????? ??。???、 、??、 ? ????? ?????? ???? 、?、? 、 、??。? ???? っ? ? ? 。????? ? ? ? 。????? っ 。?っ??? ? 、 ???? っ 、? ?????。??? ?ー 。 ? 。
?????
?????
????、?、?、??、????????ー??????????、????????っ?。??? ? ? ?、????? 、 ? ?、 。??? ? 、?? 、 、????? 。??? 、 「 」??? っ 、?ー 。????? 、??? ? 、?、 、?? ?? っ????? ゃ 。????? ? 、 、 、?????。
????? 、?? ? 、
??????????????、????????? 、 、 ????、?????????????????????、 、っ??????、????????????っ???、 ? 、?? ? 。???、?????? ?? ???????っ????、?? ?、?っ??? 、??? 、 っ?。???、 っ?。?、 、?? ? ? ? 。??? ? ? 、?????? 。 ? 。????? ? 、 ゃ????????、? ? ? ー っ?? ? ?、?????っ 、??? 、 、??????? ー 、?? 。 、
（
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?っ?????。???????、????????。????????、????、?っ?????? ??????。????っ?? ??、?っ っ っ?? 。??? ? 。?? 。 、 ? ゃ??。 ? ?? ? 、 ??? ? 。?、??? ? ゃ?? 。
????
?｝?????」?〜　　
@　???
?????、???ッ??????っ?????????。??、???????、????????? ? ? 。 ??? 、 、 、????? ? ?、 っ ???? 。??? 。 っ 、 ? っ?、? っ??っ? 、 ゃ 。??? ? 、????? ? 。 ー 、っ?????????。???????、「??????」????? 、 っ?? 、 ??? ? ? 。 ????? っ 、?、??? 、 ょ?? ? 、 っ? 。??? ? 、??? 、 ……、 ?? 、 ? っ ????????? ? ?? ?? 。?? 、「 」
?、?っ??????????????????、 ? ? ???。??? ?、???っ? 。 、?? ? っ 、??。 ? ょ 。??? 、 ????、 。 ???、 ? ? ? ー??? 。 っ??? 。 ? ょ??? 。???。??? ? 。 っ??、 、???。????っ? ?? 、 ? ???? 、?、? っ??? 、?? っ??? っ?っ?、っ?、???。?っ?、???????。???、??? ? 、 ? 、?? っ 、 、「??? 」? 。
?、???????????????。???????、??? ????。?????????、?????????っ?? っ っ 。 、 ー??、?? ? 、?? ? ???
〆
．??????㌧?
?????????、???????っ?? 。?? 、 。 ?、ょ??、???????????。??、?????? っ 。 ? 、?????ー ……、 ???? ?。???、?、?、? 、????????ー。
∩
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???
????????????
???????????????。??????????、?? っ?????????? ????????? 。 、 ???? 。 っ?、 。?? （?）? ????????、 ??????????っ??? 。?? ?? ? 、???。? ? っ 。??? 、 っ っ?、? 、 っ 。?? 。 ???? ? 、?? っ 。?? 。
????、??????????、???????????????っ?。????????????? 、? 、 ???っ???。?? ???? ? 、「???????????、????????????????? 」 「
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こ
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?っ???????っ???」???。?????? 。「?ー??????、?????」?????????? っ 。????? ???? 、 、 、 、??? ?、 ?、 ? ???? っ 。 ???? ????? っ 。?? ? っ 。??? 〜 、??? っ っ ? 。（?、??、??）???????? っ 。???????? ? 、 ???? 。 ? 、?? ?。??? 、 っ?? っ? ??。??? ???? （??? ） ? 、
??っ??????。???????、?????????? ? っ ????。???????????????????。???? 、 ??????????。??????????????、?? っ 。????、? ? っ っ?? ? 。「?? っ ???????????、???????? 」
（
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???「?????????ょ?????????、????????っ???っ??????ょ?? ? 」 。????? ? ? 。??? ????? 、 っ ????っ 。?? ???? ? 、?? っ っ 。?? ? 。??? ?? ? 、?? 。??? 、 ? 「 っ 」????。?????????、???????????? 。「?? ? ??っ? ゃ 、???? 。 ???? っ ??、?、 ?? ? ょ?? 」????。
????
?????????????
??????ー????ー?????????? 、「??、? ????っ 」?、?? ?。??? 。 ????? 。 ……。??? っ?。 、? ? ?????? 、??? 、 。??? 、?? 。??? 。 ? 、??? ?ッ 、??? ? ?ー? 。?、? ッ?? ?。 、 。??? ? 、 ??。 、 。
??????????、??????。?? ?????????ー? ?????? ? 、 、????? ー っ ?。 ?????? 。?? ? 、???? 。 っ ? 、 、?、 、 。????? っっ?ゃ??っ?。「?? ??? 、????????。????????」?。????。? ? っ?? 。 ? 。?、 ? 。??、 、 っ 。 ??ゃ ?。「???????」??っ?っ ???? ? ? っ???「?っ、?? 。 っ ?っ ? ??????。 ??」?、? ーっ?。
????????????????????????????、???? 。?。??? ? っ ??。??? ? 。 っ 。 っ ??? ??? ? ? ッ?、??? 、 、?? ? 。???????????????? ?????? 、????。?? ? 、?? ょ 。 。??? ? 。?。? ?、 ?。??? っ??? ? 、 ? っ?、 、 ?? ??? ?? っ っ 。???、?ッ???。???????っ????????。????? 。??っ?????。（ ?っ?? ）???、 っ?
（
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??????????。? ???? ??????????????? ? ? ? 、 ???? ー ュ 。 っ??? ??? ? ー ??? 、 っ 。??? っ 、 ???? ? 、 ??。?っ ???っ?? ???????。?っ????? ゃ?。??っ?、 ??? ? 。「????????」?????っ???????。?っ ? ょ
ii＞s：・x．，xx
＼
へ¶一、t
es　tt唄
“
?、??????ー??????。「??????っ???ょ?。???」?????????????????????、????????。???? ? 。 、??。?? 、??? ? 、 ? 、「?、??。? ? っ?」 ?っ?ゃ 。??? ? ??? 。 っ? っ??、 ? ?? ? ?。?? 、?。??? ??? 「 ???? ? 」? 、?? ? ?? っ?っ 。???、 。 ? ? 。?? 。 。 。????、 ???? 。??? 、?っ っ っ?。????? （ ）
喧、
????????
???????
????
?????「?????」????「???? ? 」 ?。?? ??。? ?? 。?? ?? ? ? ?、? ??ょ?。?????、?、 ?? 。?? ???、??、 。「????」「?????」??????????、 ??? 。??????っ??????? ??。 、?? ??????「????
っ????????????、???????っ??、???????????。「『??????? ??????』???????っ????
?、 ? ?っ?、 ? ? 」 ?、?? ?????? 、?????? 。?、????? っ 。?? ? 、 ?、?? ? ? 、?? 。?? ?? 「 」?? ? ?? 、??????? ? 、?? 。???? 、 ?
7
???。???????（????????? っ ???、???? ?????? ）? ??、???????? 、「 」?? ???? ? ??? 、?? 。 。?? ?、 「 、?? ? ? 」 っ?? 。?? ?? っ 、 ??? ? 。?? ?? 、っ??????????。?????????????、???? ?? ? ??? ?「????????」????????????? 。
????「 ?」???、 、???? ???????っ?? ??。
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「????」????
??????
????
????????っ?。?? ??? ? ????????、 ? ???? ?????。?? ?? 「 」?? 、 ??? 。?? 、? 「 」?? ? ???? 。?? ? 、?? 。?? ??? ????? ??? ? ??、 ? 「 」?っ 。「 」 ? ?「?? ? ? 。?? ? ? っ?? ?? っ ゃ
???????。?? ??????????????
????????????????、「?
??」? ???? ? 。?? ??? 、???? 。「????????????、????????????」 ?? 、?? っ?? ??? ?っ???????、?っ 。?? ?? っ 、???? ? ?? 。「??????????」???????? ? ?? ?? ?
?????「????? ?」?、「 ? っ っ 」?、 ????????っ???????? ? 。
「?、????、……??????????……?????????、?????」??っ? ?ー???????? ??? ょっ 。?? ? ?、「 ? 」?????????、 、 ??、 、?? ???ッ ? ?? 。??? ?? 、 、 ???、 ?? ? ??? 。?? ??? ?? ? 、?? ???
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サーブレシーブ
??????、?????????????????????、?っ????????? 、 ? ? 。?? ????????? ? ?????。 ? ??? ? ? 。?? ? 、 、?? ? 。?? ? ???ょ ? ??? ?? ??? ?っ ??? 。?? ? 、?、 （? ） 、?? ????? ? ? ? 、?? ??? 。??? 、 ? 、?? 。??、 ? ー?? ?? 「 ?? 、??ー」 ? っ? ?…… ????? ??
??????
??????
????
???????「??????、?っ???」 ?、 ? ??? ???????っ ゃ????。?、 っ?ゃっ ? 、?? ?? 、?? ? 。 、?? ? 、?? ? 。「???????っ??????????????、 、 ??? ? ? 」?? ??? 、 ?? ??? ?? ? っ ゃっ?。 ? ??? っ? っ??、 ? っ ゃ?ょ 。?? ? ?、「? 、?? ? 。 ?ー
?
?
??」?????????。?????っ?? ???っ?ゃっ ? ょ?。?? ??、 ? 「 」?? ? 」?? ??。 ? ????? っ? 、? ? ??? ? ?。?、 ?
????????。????、?????
??????? ? 。?? っ 、?? ??? ? ?
∬
??。????っ??????????っ?? ? ? 。?? ???????、 ?? ???????っ?? ? 、?。 ? 、???? ?? ?? ????? ?。?ュー???? ??? ?? ???? ? っ ??? っ? ??? ??? ??? ュー?っ????????????ュー?????っ?????
????? っ?? ? ??? ? ? ???ゃ ? ??? ???? ? 「 」
｝??????「??????」????
??? ????っ????????????? ? っ????????? ????? ゃ????っ ? っ?? ??ゃ????? ? ????ゃ???? 「??? 」?? ゃん??????? っ ??? っ?? ??っ?? ? ? ????? ?? っ
?????????? ??????????? ??? っ??? ??? ?? ? っ ???? ゃ っ?? ????? ???? ????? ? っ ゃ??? ? ??? ょ?????? 、??、 っ 、??? ???? ? ? 。?? 、 っ?? ?ょ 。 、?、 ? ? ? っ ????。?? 、 っ っ?? 。
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????????????、???????? っ 、「 、 っ 、 ???? ??????っ?」?、?っ???? ??ょ 。 、 ? ? ?
サーブレシーブ
????????、???????????? ? ?。???「 」 ??、 ????????。 ?????? ???? っ ? 、?? ? 、????。?? 、 ?
????????、???????????? ??。?? 、「 」???????? 。
????「?????????」????? ???????
?????????、? ???っ?? ?。????????、 ???? ? ?。?? ?? ??? っ?、 ? 。 、?? ???? 。?????、 ? ? 。?? ?、 ? 、?? ? ? ???? ? 。?? ? 。?? ??? っ 、
????????????、???ッ?。?? ? ???。?? ?????????????、???? ??? 。?? っ?? 。?? ?????。 ?? ャ ー っ?? ?? 、?? ??。 ???、 ??? ??? ? 。?? ? 。?? ??? ? 、?? ???っ ??、??、 ?? っ??????? っ?? 。?? 、 、 、 、?、 ?? ??? っ ?? 。?? ? （ ）
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??????
?
?????
?????????、????．?????「?????????」?????、?っ?????????????っ 。
????????、??????????? 「??? 」 っ 。 ? ??????? っ ????? ??っ っ 。??? っ ???? ィ 、 ? っ?っ? ? っ 。??? ? ? 「 、??」????????。
???、?????????????、???ョッ?????? 。?? ? っ 。「???????????????????っ ? 、 ッ ー??。?? 、??? ? ???? 、 ???」??? 、 。?? 、 、??? ー ??っ? ??、
????、?????????????? ? 、??????? ?。??????????? ?? ィ??っ っ ?? 、?? ? っ?? ャ 。??? ー っ ???? 、 ??っ??。??? ? ? 、?????? ?? ???????? 。 ???? ? 「? ャ ?? ァ? ? 」 。
カナダの夕陽
ヒへ
襲
??．，?
??????????????ィ??? ????? ??? 。??? 、 っ 。??? 、 、???????「 ? 」?っ 。??? っ 。
?????「?????????、???? 」 ? 。??? っ 、??? っ??、 ??? っ ? っ 。??????、 ??? ???? っ 。??? 〞 ???? っ 。 「??? 」 。??? ? （?? ） 、??? 、 ????? ??っ?。???、 ? っ 。??? ???? 。?? っ 。????? っ 。???ー ー?? ? っ????。? ???
??????、???っ???????????????????、?????? 。???、 、??? っ 。?ー????? 、 ? 。「??? ? 」?? 。??? っ??? 、???っ? ?。 ??????、? っ ? 。????? ー ョッ??? ?っ????、?????????????っ?。???? ???? ? ?? ッ?っ? 。「? っ ゃ??。 」???
??????????????????? 「 っ??? 。 っ
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??、?????????????。???? ??? ???? 、??? ?。????????? っ 、 ョッ 。「?????????っ?????。『?? ???っ??っ????』っ?」??????。 っ?、?っ?? ? ? 、
濾驚????????
??．?　　
???
??
??
．、???? 、
???。????????????????、????????。??????? ? 、??? っ 。??? 、??? 「 」??。 ?「?????、? ?」 っ ?????????ッ ? ????? 「 ? 」?????????
????? 、???????? 。??? 、??? っ 。??? ー ????? 。??? ????、 ??? ー っ っ 。
??????????
????????
? ?????????? 、?。「???」? ???
コ
???????????????????????ッ???????????? 、「 ? っ ???」??? っ っ 。??? ョッ?。??? ー ッ ー???? 、???? ィ?? っ 。??ー??????????? ??????? 「 ? 」 、??? ? 。??? ????????、??????? ?????。? ???? ? 「?? 。??? （ ー ）??」「 ? 、?? ? 」 。??? ? ? 。
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カナダのタ陽
???っ??????????????。?? ??????? 、????? 。「?????ー?ッ???????????」????? っ 。??? ? ??? ? っ 、 ッ?????ョ??? っ???。??? ? ?
…∴
???????????“響’
E｝
vい
?????????????? ????｝ ???
／一th＄
曜 ??
??
?。?????「????????????? ???????」??????っ?。??? ????? ? 「????? ー??? 、 っ??。?。 」????????? ?????? ?? ? 。?????? っ 」?? 。?? ? 、 ー?ー? 、?? 。??? ? っ?ー?ッ 、????? ???? 。 ? ??? 。?? ?ュー ?、 っ 。
????????????????????????ー??、????????? 。??? 。?????? ー っ??。????ッ? 、????。?? ????????ェ? ェ っ? 。?? っ??、 ? ????。 ? ッ 、??? ? ???? ???? 。??? 、????? ? 、?????? ? っ?。「?」 ? ー 「 」?? ??、?ッ???、? ??? ?
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?????????????????????????????????????????? ? ????っ?????、???「 ? ? 」????、． ??? 。???? 、??? ???? 、??? 。?????? ???? ? 。??? 、??? 「 」??。 っ 、??っ 。?????? 、???????? 。 ? 、????。??ッ ュ ?? ???
?、???????????????????、????????????っ????????????。（?????? 、 ）????? っ 、??? 。っ???????? っ??、 ? ???? ? 。??? ???? 。「??? 、??? 」??? 。 っ??? 。「?? 、 」「 っ?。?っ??? ゃ っ 」??? 、 ッ?ー ? ?? 、?? ?? っ 。???、???? っ
???????????????????????、????????????。「????????????????、???????? 、??? ??」? ?? 。??? 、?????。??? 、 っ?? 。??? ???、 ??? ?っ???。??。 っ??? ャ ェ ー??? ?? 、? 。??? 、 ?????? ? ? 、??? ーッ??、 ???っ???????? 、 っ????? 。
カナダの夕陽
???????????っ????。???????????????、 ?、??? 、?? っ 。??? 、??っ ィ っ 。??? っ ?????? ? 。??? っ???、 ???? ?? 。「? 、??? 。??? ?、??? 。????????」?? 。??? 、??? 。「 ? ッ ー??っ 」 」「 、??? 」 。
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work－to－rule
　　　　　　　　　　　　　　　By　Susa鳳W巳1ker
　　　　　　　　　　　　　　　　　rcRONrO　STAR
　　　Metro　Toronto’s　8，500　high　school　teacbers　b4ve
tu’rned　up　the　tension　b．etw．　pepTthejr　unip！i　an－d．　the　MetT
ropolitari　Toropto　BoarTi　ot　Equcation　with　a　70　per　cent
vo1狽?@in　fevor　of　a　work－t“rule．
　　The　ballot　count　in　yeste；qasts　lp－sch．oot　vote　showec1
5，202　teachers　in　favo’r　and　2；Z．16　．agaip－st　aJ　proposed
“lstrike　aedon，”　which　union　qrncialsTsaid　refe’rred　to　a
work－to－rule　carrrpaigrt．
　　　The　teachers；　m’embers　of　the　Ontariq　Sec．opdary
School　Teachers）　Federation，　are　in　a　legal　oQsition　to
caneel　a11　activities　outside　of　classroom　h6urs．　ineluding．
　　　　　　　，　rnarkinfl　of　papers．　stud．enLgQnsultatiorp　g’rcoach三ng
accompdn’　iment　on　student　trips　five　days　from　their
vote．
教師の勤務条件に関する記事
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??っ??????????っ???。「?????。????????っ?」??? ? 「 ????
???????」「??????ー?ッ?、?ェ?ー ?? ???? 、 ???っ???
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???????」「?ゃ?????????」「??、?っ?????っ?。???? っ??っ? ? ェ ー??? 。「 っ ?? っ????????ョ???、 ? ゃ ?、?? 」??? 。 ? ???? 、??? 「??? 。
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?????っ???「?ョ??????」?????。???????????? 。 ? ? ???? ? ? 。 、?????、 っ っ??。 っ 。????? っ ェ ー?、 っ ? 、????? 。??? 、?、?ー ッ っ???。????????????、???? ? ー ッ????。 ? ? ???? ? っ 。??? 、??? 、???。???、 （ ） ? ? 、??? ? っ?。? っ 、?ョッ っ 。
????????????????。??????????っ????????? 、??? 、??? 。?????? 、 っ?? 。??? ? ???????? 、??? 。??? 「 ? 」???????? 。??? ー??? 、 。??? ー ー 、??? 、??? ?? ?? ?? ??（?????????????????????）??? 。??????? ? （ ）
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?????
???????????。??????? ??????っ 。? ??????? ? っ ???? 、 っ???。 っ??? ー??っ 。 「??? ー 」 ???? 、 っ?。? 、? 。???????? 。? ? ?? ? 、 、??? 。??? 、??。??????「?っ???っ????ゃ??っ??。?っ? ?」????? っ 。 。??? ? 。
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わが青春の宝塚
??、????????。??????? ???????。 ? ?っ?。???? ュー??? ? っ 。??? っ ……。????? ェ???? ? っ 。
????????????
????? っ 。???? ? 。????。? 、??? ュー ?????? ? っ?、? っ 。??? ?? っ 。「?ょっ????? ????????????。 ? ????? ? 」 ?????、 ? ??? ?? 、??? っ っ 。
????????????……。??????????、 ???????????っ??????。????? っ っ????……。 、「???? 」 ????????っ?。???? ?っ?? っ 、ッ???????、??? 。 ??????? ? ??っ 。 「??? ???? 」 。??? 、??っ ?。「 。??」??? っ?、? っ ?。????? ? っ??? ? ?????。っ?????????????、???????、 。?????? ?。 ?
?????????????っ?。???? 、 ??????? ?。?????????? ??っ?。????????? っ?? 。??? 、??? ? 。 ?っ??????????????????。 っ っ????っ 。??? ?????。 ???? ? っ
受験直前の夏休み、姉（左）と
???
??
?????
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?????????、????????。???????ャ?????。???? ?っ???、????????ャ?????っ 。????。?っ? 、 ??? ? 。
?????
???????、「???????????????????」??????、??? っ 。 ??。? 、??? っ っ?。? ?
三沢智子みさわ・さ・・
①3月3日②東京③明星学園高
　　　　　　　　　ヨ　な④t59⑤邦月美岐、真南ひろか
⑥47年「ザ・フラワー’a⑦おき
ゃんな役、情熱的な女役⑧イン
テリア小物、舞台用アクセサり
一⑨ストック⑩おすし☆ほかの
人でも出来るような曲言ではイ
ヤ、とはっきり言う個性派。
???。「??????????????」?????? ??、???????「?????? ? ? っ?」? っ 。??? ?? ッ???っ?。 ????、 っ????? ッ ? 。?????????、???????
??? ャ??? ??。????、 っ?。????。???????????? 、 ?? 。??? ? 。??? ョッ 、 。?っ? 。??? 。?? ……。 っ 。
?????????
????????????????っ?。??????、???????
わが青春の宝塚
??????????。???????????????????っ?????? 、 ??????。 。??? 、?っ?。「???????ッ???っ????ゃ??? 」??? ? 。??? ???? 。? ???? っ 、 ???? 。??? ? っ 。??? 。 ッ?? 、 っ っ ????。???? 、 ー?? っ 。?????? っ 。??? 。??? っ 。
?????ッ????????????? 。 ???、???? ???? 、??? 。?????? 。??? ?
?????????????????
??、 ?????。 ? 、???、 ? 、??? 、 。??ー ?、??? 。??? 、 ????ッ ? 、?????? 、 。??? 。??? 、っ?。???????っ??、????ー? 。 ッ????? ?????、?????? ? ??。 ?
?????????? ?．、、，??
???
???
??
　　　　　　　　　　　．xs＾の鼻・パ．’』』tt”’　“’”1ρ誼ビ　・r＼㌧ゼ・揺b’
昭和53年1月　予科文化祭に鼓笛で出演、右から2人目69
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???????????????。???? っ???、???? ????ッ????????????。?????? 、?? ッ 、???? ッ??? っ 。???? ? ?。 っ???? ?? っ 。??? 。??? 。???、 ????、??? 、 ッ???? ?っ? っ 。?????? っ 。?? っ 。「?っ?? ゃ????。??っ??????。 ? っ??? 。??? っ 。?? ?」
????
昭和53年3月本科声楽発表会、祷姿で
???????????っ?。???、????? っ 。? ???? ??????? ?っ 。??、? 「??ッ?? 」????? 。
???????????
????? 。?????? っ 。?? 。??? ゃ? 。??? っ 。??っ???っ 。?ッ ? ? っ 。?? ???? 。 、??? 。?? 、 ?? ? ? 。??? っ?。??? 。??? ????? ? ?
?㌦．?
、
、??
　話　lt
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．?
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㌦、』
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?
?．?
?
?
　君　　一E
籍
滋ii想
ii．t2．／／tt，X・s
鐘蠣
??????っ?????。???? ? っ ?。?????? 。??? ??ャ???? っ 、 ??っ ???。「 」????????、??????????〃阯
?????????????????
”融
???? ??
朗㌍?????????????????が蹴??? ??????????
??? ?っ???? 、 ッ???恢鮮
??? ??
翻駝
?????? ???????
????? 。㎝姐???
??? っ ? 。???? ゃ??ゃ 。 ??? 、 ???????? 。 、??? ??ッ?? 、??? ?? 、???ッ ? ? ???? 。??? っ?、 っ 。
??っ??????????。???????、????????、????っ 。??? 、? っ 。??? ? ?、??? 、????っ 。 『 ?』??っ ???? 。 っ??? ?、?????。「 ?????」 、 ??? ???? 、??っ? っ 。??? 、??? 、??? 、 ???。? ゃ ゃ??「????????っ??」??? 、 ??? っ 。??? ? ???? （ ? ）
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η????????
＝＝???
????
??
??????っ???????? ?? ?? ? ????? ??? っ? 、 ??? っ?。 ????っ?? 、????? ??。?? ?? ??? ? ?? ? ??、?? っ?? ?? 、??? ? 。「??????? ? 。?? 」 、 っ
???????????、????????? ? 、?? ???????っ??っ?????? ?? っ 。 ? ??? ???? ?? 、 ｝??。?? ?、?、 ? ? 。????っ?? 、 ????っ???????っ?。???????
?。?? ?????? ??。?? ? 、 ?っ
???。? ー ? ??????????? ??????? ?。?? ??。 ?????。 。?? ??? ? ? 。??? 、???????? ? ? ????。?? ? ー っ?? 。 ???。「????????、??? ? ??」?、????? 、 、?? ? ? 。?? ? 「
オレたちのクラス異常だよ
??????????っ??????、????????、?????????っ???。「 っ ??」?、???? 、「 、 、 ?」?? ??、 ????? 。??っ ?? ??? ? 、 ?? ? 、??ゅ????????っ ?????? 、?? ? っ?? 。
??????????????っ?????、 、 ??? ????????っ?。???、???っ? 、?? ? ??。「???っ??? ? 」 、?? 。「 。?? ? ??」?? ??? 、 っ?? ?、?? ?? 、
???????????????。????? 、 ??? ???????、????????? ?ッ 。?? ?? 、 ュ ー?ョ ? 。?? ?、 、 っ?? 、 ? 。?? ? ? 、?? ??? ??? 、? ? っ?? 。????? ??? 、 、 ??? ?? ? 。 ????、 ? ?????、 ? 、??、 ? ??? ? 、 ??? ?っ 、?。 ?、 、 っ?? ?? 、 ??。 ? ? （
刀
刀????）??????、????????? 、??? ??、 ? 。?? ???っ? 、 ???????っ?? 、? 、?? ? ? っ?? 、?? ??、 ??、 ?? っ?、 ?? 。??っ?、 ???。?? ?? ? 、?? ? 。?? ?? 。?? ?? っ 、 ? 、?? ?、?? 。?? ?? 、?? ? 。?? ? 、 ??? ?? 。? 、?? ?、?? ?
????????????????、???? っ ???。（????、?????????????????????、? ???ゃ? 。?、 ? 、?? ?? っ っ ? ??ゃ?? ） っ 。「?????????っ??????????、? ? ? 」 、?? ? 。「 、?? ?? ?? ? 、???ゃ?? ?、 ??っ ? 、 ?? 。?? ????? 」?????? っ?? っ 、 、?? っ ?、 ? 「『 」っ??っ ? 」 っ?? 。?? 、「? ?? ?『? ???」っ ?? 」 、?? っ?。
????????ォー???????? ?っ ? ?? ? ???っ 、 っ? 。 ??? ?? ????? ????ー??、 ォー 、 、 ? っ??。?? 、 ォー 、 ??? ???。 ? ??。 ? っ ? っ?? ?? っ ??? ?っ ? っ? ?、?? ??っ 「 ー」 ? 。?? ??ゃ?っ ォー?? ??、「 ? 」 、?? 。? ? ??? 、?? ? ? ?っ 。? ????? ?? 、 ??? ?? ??。?? ???っ ?
オレたちのクラス異常だよ
?????????????????????????????????????、???????????? 。?? ??? 「 ???」 ? 。 、?? ?? っ 、?? ? 、 。?? ? 、??????? ??、?? 、 ゃ っ?? 、 ? っ?? 。 ??? 、?? 「???? ?? 」 、?? ? 。 、?? 。?? ?? 、 、 ?っ?、????????????????????? 。??? ??? ?? ??、 ?? ??? ??? 、 ??っ 、
?????????????????????。 、?? 、?????????っ??????????。?????????????、??????? ??????っ??? ??、 ォー ? ? ?っ?。 ?? っ 、?? ?っ 、 っ 。
?????っ???? っ? ?、 ????????、?? っ? ? 、?? ??? ? ?っ 。?? ? 、 ー?、 ? 。?? ??? 、 ? 、?? ?っ 。 っ?? ? ?、 ??、 ?? 、?っ?? ? ??。 ? ?、「?? ?、 」 っ?? 。? ? っ?? 、 。?? ?? 、 ? っ?? ???っ ??っ 。??? 、 ー ??、 ? っ「??????????????????????。?? ??、 ? 」?? ? っ （ ）
万
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（????????∩??????????????????????
????????????????????????
??????「???????????」?? ー 、? 、?? ?????? ???。?????? ?? ? ??? ?? 、 、??っ っ ゃ?? ??っ??????????????? っ?、
?? ?……。?? ゃ?、??、 っ 、?? 。
???????????、????????? ゃ っ?? ?????????っ?、????? ??? ??? っ ??????????。??????????????? 、?? っ ゃ ? 、?? っ 。?? ???? 。?? ?。 ?????っ ? 。?? ??
????????????、???????っ 、 ??っ ?????。???????、???? ? 。?? 。?? ? っ 、?? ? 。?
「?????っ?、?????っ??????? っ ? ? っ?ゃ???、???????、??????
?????っ????。?? ????。 ???。 ゃ、 。?? ?? ???、 ?｝??????
顧
??
木村澄子さん
?。?????????????、???????????、???????????。??????????っ???????、 ? ???っ???。 っ? っ?? ?? 。ゃ、 っ ??。???、 ? ? 、?? ??? ?? 。?? ??、 ??? ? 。 ゃっ?。?? ? ? 。?? ?? ッ ー ー?? ? ? っ 、?? ? ????、 。?? ?? 、 。?? ?? 、?? ……。?? ?、 ? （ ）。?? ???? ? 。 っ
??、??????っ???????「??? ?ょ」っ???????? 、??? ??、っ? っ?ゃっ 。 ? 、??っ?。?? ? 、 ? ??? 。?? 、 ょ ?? ?、?? ? 、??? ??? ? っ ? ょ 。っ???????????っ???、??????ゃ 。?? 、????? 、?? っ ?。 っ
??。?? ?? ?? ゃ?? 。 、っ?。（ ??? ）? っ???? ??っ 。?? ? ゃ ? っ?? 、? ッ ー?? ?、? っ??
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????。???????????っ?ゃっ??ょ??????????????、????。 ? っ 。?? 、?????「?????」?? ???。 、????ー??????? 。??、? ??っ 、 ょっ?? ? ? ゃ 、 っ?? ?。?????ィ???????観
??????? っ??、??。 、 ?? ??? 、???? ?っ?? 。?? ?? っ?? 。??? ??。 、
????っ??????????ャ???
???? ? っ?? っ 、 ???? 。
?????????????????????? ?????。??????????? 、 ャ?? ? 、??っ ? ャ?? 、 。?? ??っ っ ゃ 。?? ? 。 ? っ?っ ゃ? 。 ??? ??っ ???? ? 、 っ?? ?? 。 、?? 。?? ????? ?っ 。 、?? ?? ????、 ? ?、 ??? ?。??っ ? 、?? ? 、?? ? ??、 ?? ? 。?? ?? ? 。
????????っ?????、?????っ 。? ?っ?、 ????????? ?。?っ??? ? 。? ??? ? ? 。 ??? （ ）。?? 、 ?? っ っ っ????????、?? ?????????。?????? 、?? ? 、 ッ?? ?? ?? ゃ?? 。?、 。和ん司小司田冤会林会
???????。?? ????っ?????っ?????、 ? ?
??????????? っ ?ゃ?? 。?? ?? ????ょ。?? ??、 っ 。?? ? 、?? ??。 ? っ 、
???????????????????、 っ ????。?? ?????? ッ っ?、 ? ゃ?? ? 。?っ ?、? ??ー??????、??????????ゃっ ? 。???? 。?? 、 ? 、??????? 、 ??????、 ? 、っ 。?? ???? ? ?ょ 。????っ ? 、??っ?? ? 、?? ?。?? ?? ? 、ィー???????。?????っ ?っ?ゃ???????????????。????? っ ??? 、 っ?? 。
?????ゃ????。????????? ? ???ー??ッ?? ??、?? 。?? ??、 ??? 、 「?? ? ?」 ???っ???。?? ???? ???? 。?? ?。? 、?? ?? っ???? ?? っ?。 ? ? 、
　　k　　霧
小林けさみさん
???????????????。???????????????
????ー?、 、?。 っ ? ? っ?? ? っ ゃ 。?? ?? 、 ???? 。? ?????????????? っ?? ??ッ 。?? ?。 、?? ?? ? 、?? 。?? ??、?? ? っ?? ? 。?? ? 、?、 っ? ?? 。????? 、?? っ ???? 。?? っ 、 っ?? ? ? ? ゃ ??? ?? 。
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??????、?????????????? ? ゃ 。?? ??、??????っ??????? ?? ? 、 ??? ?? っ?? ?? 、っ????????っ???????ゃ????? ? 、っ 。 。?? 、? ? ? 。?? ?? っ 、?? ? ?? ゃ 、???、っ ? 。?? ? ? ? 、?? ?? ー 「?? ?」?? 、?? ???? 。 ー??? 、?? ?? ? ???? ??? っ 、?? ?? 、?っ 。?? 、????????ゃっ 、??? ??っ
??????、?????????????? ????。??????っ ??? ? 、 ???? 、? ??? 。??????、????????「?????っ??? ?、 ッ」 っ
河野道子さん
?????、????????????っ?? ? 。 、?? 、っ?? ????? （ ）。?? ?? っ ?????? ? 、 ???????
???。?? ?、????????。?? ? ? ??????? ょ 。?? ?? ?????、 。??? ? ? 。 ?????? ?っ ??。 ? 、?? ? ?、??? ??? ?????? ?? ? ? っ??。 ッ ー （ ）。??、?? ??? 。?? ?? ??? ?っ 、?。 ? ??? ??? 、?? ? ? ??? 。?? ??? 、 。????? ィ
???????、????????????????????????????、??? 、 っ っ?、?っ っ ???。 ? 、?? ? ?? 。?? ?? っ っ?? ? 、 ???????? ? ??? ? 、 ? 。?? ? ? 。?? ? ??? ? っ 。???? ? 。?? っ ? 、?。??????????????? ? ??っ ??? 、 っ??ょ。?? ?
?? ? っ ゃ 、??? っ ゃ ? ??? ?。
????????っ?????、????? ? 。 ??? ??????、?。?? ? ?、 ??、???? ? っ 。?? ?? 、?? っ? ? ??? 。??? ー?? ?? ー??ょ。?? ? 。?? ? 、 ? ??? 、 。?? ??、 っ?? ??、?? ?? っ 。 ??? ー? ???? 。 。?? ?? っ?ゃ ? ょ。?? ?? ? 、?? 。? ??? 。
????っ?????。?? 、??? ?????????? ?? っ 。?? っ?。 ??? ? ?? 。っ??????????ゃっ?、っ??。??????? っ 。
?? 、 ? 、?? っ? 。?、 ? ? ?っ 。 、?? ??? っ ょ 。?? ? ? 、 ??? ??? 。?? 、っ???????。??????????、?????っ? 。 、?? ???、 ? ??? ゃ? ? ? 、 っ??。 、 っ 。?? ?? 、?? ? 。??? 、 っ
?。
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??????、??っ????????っ???? ? ? ? ?っ????、????。?????????、??っ?? ? 。?? ? 、 。 ?? ??? っ? ? 、????っ ??? ょ?? 、っ 。 ??? ? ?
?。????? ??っ?? 。?? ? ??? ?、 ? っ ? ??? ????。?。 ? 。?? ??? 、??????? 。 ? ? ?????? ? 。?? 。?? ???? 、?? 、?? っ ?
??????????、?????っ???? ???。?????? ?っ?????、????????????????? ?? 、? ??? 。?? ?、? 、?、 ??? ? ?っ? ? 。?? ??? 。?? ?? 、 ?? 。???????????
????? ?? 、?? 、 ??、っ ???????。?? ?????? ?、??? 。?? ???? ? 、?? ? ゃ 。??????? ?? ? 。?? ??? ?? ー ー ?????
福田幸子さん
?????、????????????????ー ー????????????????っ 、?。 ?? ??? ? 、っ?、??????????????????ゃ? ? ? 。?????、 ? っ ?。??? ?? ? っ ? ゃ??、?? ?? ? ょ、っ?。 ?、?? ?? ? ? ?
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?、?っ???っ?????、っ?????? ? ? 。? っ???、 ?、????? ??? 。?? ?っ ???? ?、 っ ??? ??っ っ?? ?、?? ?? 。?? ??? ???? 、 ??。 ? ?? っ 。
鮮
職
1　pt－ee??
け　ロ　　ロ　　三島梨香さん
?????????????????。?? 、?????、????????????????、??? ??? っ?? ? っ 、 っ 、っ?? 。? ??? ?? 、?、 ? ? っ 。?? ?? 、っ?? 。 っ ??? ??? ? ゃっ 。?? ? っ 。?、 ??っ ゃ ? ?ゃ????????。??????? 、 ??? ??? ゃ 。?? ????? ??? 、? っ 、?? 。?? ?? 、?? ? ゃ 。?? ? 、?? 。
???????、???????????? っ 。?? ???、????。???っ 、?? ? ??ー ?? ? ???。????????
????? ????? ???? 。?? ? 、 ? ???????。???? ?? ??? ?? 。?、 ? 〜?? 。?? ?? 、?? ? っ?。 ? 、?? ?? ???っ?。?? ?? ? ??、 ??。 ???? 、
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????????????????????、 ???。?? ?????、?? ??????? 、 ャ???? 。???? 。? ? 。?? ?っ??。?? 、????????。??? ??????。「?っ ???? ??? ?? 、??、 ? っ?? っ?? 、?? ー ゃ?? 。??????? 。?? 「ょ? ?っ 、 ?? っ 、??? 。?、 ???? 。? ??? ? 。?? ???? 、 ?? っ 。??? ）
????????????? ???????? ??? ? ????「 」 ? 、???? っ ゃ?? っ 。?? ? ?? 、??????、?????? 。?? 、???????? ー 、 ー?? 、「 」????? ? ッ?っ? 、??????。????「 ? 」 、 っ?????、 ???ー 、
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???
??
》
????
???????????「?」?「???」（??）???? ?????????? ? 。（? ??? ??? 「 ? ?」??????? ）???? ???ー 。??、 ? ｝ ? 。?? ???? 。?? ?? 、?? 、?? ー ? っ （ ??? 、 ?? ? ?????????????? ? ）???? っ 。
????????????????????? 、?? ?? ?? ??。?? ?ー?? ? 、 ? ? っ??? ?。? ??、 っ? 、??? ?? ? ー?? ?っ??? ???? ???。?? ????、 ー ? ?????????っ???、?????っ?????????? 。 「 ー 」 「 ー??」 ??? ?? ? 。??????????? 、 ??????、 ?? ィ?? ょ 。
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???????、??????????、?ょ??????? ? ? ? 、?? ??????? ?っ?っ???、?? ? ??? 、 ? ? ?????? ??? っ ?????ー ??? っ 。?? ?「 っ ー?? ?? 」?、 ? ???。?? ?? 、 ??? 。「 ? っ?? ? 、 っ 、?
???????、??『???」????????????ー?????????????」????? 「 ?、 ゃ ?????ー??????????? ??」??っ????、?? ? ?。?? ? ?、 、?? 、?? ? ? ? ??? ? 「 」 っ?? ?? ? っ ?。?????? ??? ?? 、??? ー っ?? 。????? ? ー?? ? 。?っ ??、 （ ?? ）?? ??? ? 。???? 。? 、??? 、??? ?? っ ? （?? ?? ? ）。?? ? 。 、?? ? ?、 ??。 ー ? っ
?????????っ?、???、?????????????????????????????????。?? ?っ??? 「 ??」 ???? ? 。?? ?っ????????? ??。 ?っ?、 ? 、?? ??? 「 」?? ?。 ? 、?? ?? 、?。?? ??? 、?? ?? ?っ 「?ー??????????????」????、?? ? 。?? ? 、?? ?? っ 、 ? ? ? ??? ? 、 ー っ ゃ??……。????ァー ュー ? ? ??? ?? ?? ??ょ 。?? っ 。?? ?、? ? ?、
?。????????????ュ??ー?ョ???????、 ? ? ? ? 。?? ?、 ?????。 ? ????????? っ?。??? ? ? っ 。?? ?? っ 、 っ?「 」? 「 ? 」 、?? ? 。?? ? ? 、?? ?? ?? ???。?? ? ? っ?、 ??。 ?? 、 っ?? ?? ? っ?。?? ?? ? ? 、 ??? ? ? 。 ? 、??っ ?? 、?? 。 っ?、 ??? っ 。
????????っ????????っ????????
??????? 、 「 」 ??? っ 、?ょ 。??? ? ? っ
ホリックファミリー
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?、?????????っ??????????っ?。??? ? ? 、 ?、?っ ? ????????? ?????????。?? ?? ? 「?? 」 、 。?? ?? ??? ? 、 、?? ? 、 っ?? ?? ??。? ? ????っ?????? ?? 、?。 ? ? ??? ? っ ? ?? 、? ?? ? 。??????????? っ 。 。?? ??? ? ?。?? ? 。 っ っ?? ? 。っ?????????。???っ????????。??「?? ょ??」??????。 ?????? ? ゃ?? 。 ??????? ? っ?。 ????? （ ）?? ?? 、 、 っ?? ?。
嘱 ?
??????????????????。???????? ??????? ? 「?? ????? 。??」 ? 。 ????????、??? っ?? ッ 、 ??????????????。?????????????っ?? ??? ? ? ?????????。?????。?? ? ?
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??????????????????????。?? っ ??????っ??? 、 ????? ????? 。?? っ 、?? 。?? ?? 。?? ???っ? っ ??? 、???? ?。 っ 、?? っ?? 、?? ー 。 っ??ょ 。 ?? ? 、?? 。?? ??? ッ 、??ょ 、「 ?? 」 っ っ?? ?? っ 。?? ??? っ 。????っ???? ? 。「 ???? っ ?、 ? っ ーッ?」?? 、??? っ 。?? ?? 。 、?? ?? 。 ??? 「 っ 、?? ??? 」
?。?? ??????????????、?????????? 。? ?? ???? ? ???? ????????????? っ 。?????? 、?? ???、 っ?? ??。?? ? ?? 。 ??? ? 。 ?っ?? ? 、?? ?。 ?? ? 。「?? ?」 「 」 ?、?? ? 。 ? 「?? ? 」? っ 、?? ?っ ? 「??」 ?っ? 、 ??? ? 。?? 「 、 ． 」?? ?? ? 。??「 ???っ ?? 。
ホリックファミリーy
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??????「???」???????、???っ????? ? 、 ?ー ???。 ?????? ??????、???? ????? ?? 。 ? っ ??? ?? ? 、 ??? ? 。 っ?、 、 「 ーッ?」???? ?? 。
ゼ?
、?，
．??
難騨
???
㌻??
???
?、??
??? ??????? ?
???????ッ???っ?????????? 。??? っ ? ? 「 ??? 」 。 「?、 」????????。??????、?っ????? ???? ? 。 ? ??? 「?
憲
???????????」????????????。??? ???っ ?っ?????、??「? ????????」??? っ ? 。?? ?? っ 。?? ? 、 ???? ? っ?、 ? っ 「 ? ???ゃ??」 ? ??。??「 ?、 ??? ? ? 。っ??????????。?????????????????。??? ? ? 。??? （ ?? ）??? 。?? ??? ゃ?? …… っ?? ? っ? ? 。
?? ??? （ ? ）、 ??? ?? 、 っ?? 。 っ?? ???。 ?? っ ??っ ? 。 ーッ 「?。 ??っ っ ゃ ，」?。 ?? 「? っ 。?? ??っ ?? 」?、? ????? ? 。 っ
???????????????????、???????? っ っ ????。?? ?????????????? ???????。「????????????????????????? 」?? ?? 。?? ??? っ 「 」?? 。?? ? っ?? っ??? 、 ??? 。?????、 ?? っ?? 、 ? ?? ??「? ??? ??? 」 っ?? ?。? ? 、????、 ?? 。 ー????、??????????????、??????????????? ? 、???…… っ ?。??? 。 ?「?」 ?。?? 、?? ? 、 ょっ?? ? ?。
．?
　dノ
／
???、??????????????????????? ?????? 、 、?? ??? ?。?????????、???? ?? ? ??? 。???? ー ッ ッ ー?? 。
ホリックファミリー
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???????????????? ?? ?? ?? ?? ????????? ? 。? ? っ??、 ??? ?? ? ? ? ???? ??。 ?? ?? ? ??? 。?? 【 、?? っ? 。?? ??? 。?? ?っ 「
「骨師
?」
??????????、? ?? ．糠?圃，? ????????〆　　Y、
??????
?????????????????、
　　
@　
???????
?????」??「?????っ????????????。 ? ? ? 」?? ?、???? ?? ????? ?っ??????? ? ? ? ? 。 ????、??? ? ? っ ??? ? 。?? ??。?? ???。 ?「?? ?」??? ? ? ? 」 っ?、 ?? 「 ? 。?? ??? 、? 」 ? 。???? ??? っ ? 。?? ィ ッ ???? ?? ??。?? ? 「 。????」 。?。「 ?、??? 」 ? 、 ??? ?? 、?? ? っ 。????????っ??「???????? ? 。?? 」 。
?????「????????????」?、??????? ? 。 ? ???っ 。?? 「?? ???、 ? ッ ??????ょ?」???? 、 っ??? ? 。「 」 っ?? ??? ? 。 ?、?? ????っ?? ? ??? っ?、 ??? ?? 、????ょ?。?? ??? 「??ー?? 」 っ?。 「 」 「?? ?? 」 ? っ?? 、 っ?? ? ? ??、 っ? ょ?。?? ???? 「 ? っっ?」?????。??????????????。??????? ? 、????????? ? 、 ? ?????
????????、??????????っ???っ????ょ?。?????っ?、??????????????? ? ? っ 、 ? 、?? ?? ? ??????? ???、??????? ?? 。?? ??、 ??? 、?? っ? っ 。 ッ?。??
?
???
?????????????「????（?????ュー?? ッ ）」 ? 、???っ??????? ????っ?、???????? ?
ホリックフ7ミリー
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??????「??」??っ?????????ょ?。??? ? ? ? ??? ?????? ?? ?? ???????。??? ?? ? ? ??? 。?????? ? っ?? ????? 。?? ?? ? 、 ?「 っ 」?? ? 、 ?、 ??? ??? っ 、 っ?? 「? ゃ っ 、?? ? っ 」 。
????????、?????????ッ???っ???
??????? 。?? 、 。?? ョッ っ 。?? ? ? 。?? ? 、?? ? 、??? ? 、 ??? ??? ?? ?? 。?? 「 」「 」「 」 っ
??㌔???????????
．??
??
．???．
?????????。????????????????、 ???っ??? 、?? ? ??? 。?? ???? 。 ?????? 、?? ?? ??? ?、?? ? っ ? 「 」?? 。?? 、 っ ??っ?? ?? 。 、 ??? 、?っ??????????っ??????????ょ?。????????? ょっ ゅ?? 。 ? っ っ
?????。?? ?? ??????????????????????ャッ? 。??。?? ???? ? 。?? 、? ? ? ? ? ゅ ?ょ? 。 ? 、??ー?? ? ー ッ ????。???? ? ?? ????っ ?? ??? 、 ー ? 。?? ? っ?、 ?? っ 、 っ?? ? 。?? ?? っ ??「 っ??っ ? 」 ? ? 、?? ? 。?、 ?? ッ ?? 。?? ?? 、 っ?? 、? っ 。?? ? ? 。「??ゃ ??っ 」?????、 「 ? ????ゃ ??? ゃ ゃ 」 っ? ??? 。?? ? ? 。
????「????」????????????っ????? 。?? ???? ? 」??? 、 ? 。 っ ??? っ?。 ? っ???????? ? 。 ?「?? ??? 」?? ? 、 ??? ??っ 。 ? っ??。 ? ?、 ?っ?? ? 、?? ……。??????? ? 「 」 「 」?? ?? ? 。?? ???? 、?。 ? 「 ゃ??」??っ 。 ー ???? ? 。? ?? ??? 、 ? っ????。????????? 、 ?? ???? ー ? ??。?? ??? 「 っ?? 、 」
ホリックフ7ミリー
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????????。????????????????。?? ?????っ????ょ?。????「??っ???」?????????????? ? っ 、?? っ 。 ??ー???? ??? 、 「 ?っ っ?? 」 ?。???? ? ? 。 ? ??、 ? ?ー ? 、?? ??? ???? 。 ? ?????? ? 、?? ??? 。?? ? っ 、 っ?? ?? ?? ? 。?? 「 ?? 」、 ???「 」? 。?? ??? 。?? 、? 、?? ? っ ? 、?? ? ???。?????????????????、「????」????
???????????????。??「??」?????、 「 」 「 」 ? ? ??? ??。???????????、? ?? ???? ?? ??。 「 」 。?? ?? ? っ 、?? ? 。 ??、 ?? ? っ?。?? 、 ??? 、 ? っ?? ?? っ?? ???。 ? 。?? ??、 ??? 。 っ 、?? ? ? 、?? ?? 、?? 「 」 。?? 「 ? ?? っ 」 、 「??」 ??? 、?? ?? 。??????? 、 ー ?? ??? ょ 。?? ???「 」 ? 。?? ……。?? ?? （ ）
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????????
（10）
??????????
?????????????
????…??…???…?…?? ? 、?? ． ． ． ． 、??．?．．??．．．?…????、 ． 、???．??， ，、?O
????
? ????? ?「??????????????． ?? 〜?????????????????????????????????????????????????????????????． ??．? ? ー ? ? ㌦????? 『? ? ? ? ， ，? ? … 、… … … … … …、… ??． … 、 ． 「
???．?．??????????』???、?????
成
?????????ュ??ー?ョ???。??????????、???
?? ? 。
??????ュ??ー?ョ????
??????、?? ? 、?? ? ?。???「??? 、????? 」
?? ?? ?。
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??????????????? 。 ? ー ??????。．???????，?? ?『 ?， ?? ＝? ??? ?? ??? …。 っ ?」 。 ??? っ 、?? 。 ， 、 ． ． …??，?，?ー?》? ?｝ ，?????，?『?，?＝，? ＝，，?，?『?? ???。， ??」 ．? ??????????????? ? 「 ??「??? ??????? ． ?? ?? ? 「 ? ? ? ? ??｝? ． 、、｛、…??、。?? 、? ? 、、?? ?? ?????。? ?．
???
?、?．???。? ?、?、??? 。?ー????ー） 、??、 ? っ? ，???
??????????????????????????????????????．?．??．?…?．???，????????????????????????????ー（?．??????? ?????? … 。 …
??????????????．。?????，????「???????????????
???????????ーー???，?「?，??
?、??????????????ょ??。?????????、???っ?、
???? ?????????????? 。「 」??、「 ??? ? ???」 。??っ??? ?、?? っ?? 。??? 、 ? ??、 ???? ? ??? ? 、 ??? 。?? ? ??? 、 ? ??? 、??ュ ー ョ?? ?? っ?? 。??、 ?? 「 ???? 」??? 。「??? 」? 、?? ?。? 「 」?
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わいふ文章講座
????????、????????????＝????????????＝??????…?…???…???????????????????????????????????????????????????????、?????????
興
一
〞?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????…＝??…?????
?
?????、??????????????????????。
????????、???????
???っ???。??????????? ? 、????????、 ???、?? ょ 。??????????、?????
?ょ???????。???。???? 、「 ?」?? ????????????、??????? っ ょ
??、 （ ）?? ? 。
?っ????????????、?
??????? ??? っ ???? 。
?????、????【?????
???、 ???? 、?? ?? 。
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???
??
　　
@　????
　　@　@　@　@　???
?????っ??
????????????????????? 。 ?????っ 。?? ?????? 、 ?????? ?、 ー?? ー っ?ー ? ? 。?、 ???? ? ??? っ 。?? ?? ? 、?
?
??、?????????????????? っ 。???? ? ????、 ? ????っ??????っ ? ー ? 。?? ?? ?、 ??? ?ーッ 。?? ? 、?? 、「 」 ＝ 。?? ?????? っ 。?? ?? ? 。
??
???
????????????、????????っ っ 。 ??? 、?? っ???。?? ????????? 、?? （?? ????? ?、??）。?? ???? ??? ? 。?? っ 、?? っ??? ー ァ
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私の愛する外国人
?????．??????㌧
睡螂饗ジ擁凝望1・簸魏譲鋤鋤鱒塗∴諮誌鎌轟錨笛》
轡聴　「纏瓢　　　　絵描離　　乏榊三
斜嚇窓羅回書鱗、懸灘騨轡三態藪i灘継ぐ贈
緑濃い夫の実家
???。???????????ュー???? 、? ???? 。??ょ ??? ?、????????? ??? 、?? ?? 、 ? っ?? ?? 。「?? 」 。?? ?? 、?? ??? ー ィー?っ ?? っ 。?? ?? ????、 ? 。?????????、? ??????ャ??????ー? ????????????? 。???? ー? ィ?ー（ ?? ィッ?ュ?? ?? ー ）、?? ?? っ ー ィー。?? ????、 ?? ? ー ィー??? 。
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????????????????????? 、っ??????????????????
????????、???????????? っ 。?? ??? 。?? ?? 。?? ?? っ 、?? ?? ??。「????????????????っ??」「???? っ ????」??っ?? 。? 「? 」?? ? ?? っ 、?? ??? ー? ? ? っ 。?? ??? ? ???。 ? ォー 、 ?。?っ ?? ??? ? ???、 ? ? ー?? っ 。?? ??
??????????、?????『??」?? ??????。?????? っ???? 、?? ? っ ??? 。?? ??? ? っ?? ?? っ 、?? ? っ 、?? 『?? 』 ? 、?? ?? ? っ?。
????????
????? ? 、?? （ ー、 ー? ）???? ????????っ ?。?? ?? ?????。 ?? ? っ?、 っ っ 。?? ?? 、?? ???。 ? 。?? っ 、
?????????っ???????っ?。?? ??? ? ??っ?? 、? ー ??、?? っ 。 ????????????????ャ?????、??? 、?? ? 。?? っ っ 。?? ャー?ョ?? ??? ? ?ッ ャー?? っ ?? 。?? ? 、?? ? ー ッ 、「 ??? ?????? ?っ?」???。?? ?? 。?? ? ?? 、?? ? ?? 。??? ?? ????。??? ?「????????????」 ??????、 「?っ、 」?? ??っ ?。 、
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????????????、????????っ ????。?????、?? 、 。?? ? ???? ?
友人のパーティーで
???????????、????????? 、 ?????? 。?? ??????? 、 ????????????????????。「?っ 、 、??????? ょ 」?? 。?? ???っ? 、?? ?? 。?? 、??? ?? 。??????????、??? ??????????? 。??、 ???、 ????? ?? 、 ??????????っ???。??????、 っ っ 。?? ?? （?? ? ?）、?????? ? 、?? ?? ?
?。??????????????????? ? 、?? ?。?? ?? ー ィー 、?? ? 、 「 」?? 。 「 」?? ? ?。???????? ?「 」??「 ? 」 、?? ? ???????? ??? 、?? ?? ー 、?? ?? ? 。???????? 、 ? っ??。?? ??? 。 ?? ? 、????????「 …?」 ?? 。 っ?? ???? ? 。?? 「? 」?? 、? ? ??? ???
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????っ??????っ?。??????? 「 ー? ?ゥー?ー?（??????????????）」?????、 ? ? ??? 、 ? ?、?????? ? 。?? ? ー ??? ?????? ?? ??? 。? ? 、?? ? ?っ 。?? ー?? 、 ? ャー?? ?? 、 ャー?? ??? っ 。?? ??? ???? ??、?? ? っ?（ ? ィ?? ?? ??ー ?ャー?? ? ）。?? ??っ ???、 ? ッ?、 ? ?
??????。?????????????? っ ? 。 、?? ?????? ?????????? 、?? ???
????ッ????
????? 、?ー ィ… 。、 ー ィー っ?、 ??????ー ?ー、っ??????、??????????????? ? 、?? ?? ?、っ??????ー?ィー??????。??????? ー ー?、 ? ーィー ??? ?っ?。????? 、?ー??? 、 ッ 、?? ??? ゃ 。?? ??ー ィー 。?? ? 、?ー?ィー?? ? 。?? ?
????ー?ィー??????ッ?????? 。 ? ?? ッ 、??? ッ??、 ? ?????ッ?。 ? ??? ?っ 、 っ???????? 。 ? ??? ? ? ??? 、?、 ッ??。?? ???ッ 、．?? ?? ?。?? ???? 。?? ??? ?? 。?? ャ? ?? 。??ッ ??? 、?? ? 、?? ? 、?? ? 。 ー ??? ? 、 ? ー?? 、?? 。?? ?? 、???っ ?、 ?
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私の愛する外国人
??????。?????????????? 、 ?っ???っ??。????ッ??????、????????? 、 ? 、 ??? 。?? ? 、 ー?ィー ?? ???? っ 。??（ 、 ??? ） ??? ? ? 。?? ?? ? ? 、?????、 ? っ?。 ?????? 、 ? ?ー?? ? 。??? っ 、?? 、 。?、 ?? 。?? ?? ?? 。?? ー ィー ??。 っ??? 、?? ???? 。
??ー?ィー??????????ー???? ? ?っ 、 ??? ?? ? ?っ?。???????? 、 ッ? ??? ??? ? ?? 。?? ? 、「?? 」??。?? ???? ッ （ ） ー???（???????） ???ゃ???、 ? ー （ ）?? ? ? 。?? ? ? 、????? 。 ? 、??? 、 （ ッ ）?ー ?? ?? ??? ? 。 、?? ? ? 「 」???? 、 。?? ?? ッ （ ）?? ?? ? ?????っ?。?? ???? 「 ッ （ ）」?、?っ ??
鼻
????
?．
N一　k，．　，
焼詳
???、
結婚披露パーティー
?、???????「?ャ?ー」???。?? ? ? ? ?「 ッ??」 ? ??????????????? ?。 ? 、?? ?? っ?? ?、
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???、??????????????、?? ? 。?? ?????? 、?? ?? ????????? ?。 、?? ? 、?? ?、 、?? ??? ?? 。「 っ?ゃ ? 」?? ? 、 『 ー??』 ? 、 ??? 、 ??。??ッ????ー ィー?????、??????? ? ??? 、? ???? ? 。『 ー 』?? ?? 。?? ??、 ? 、 ー （??）?? ー （ ?? ）?? ? 。?? ? 。
???????、?ッ??????????? 、 ? ???。 ??????? ? ???（??? ? 、 ー?? ? ）、 ャ?ィー ? （ ゃ?） ? 。
????????
??ー?ィー??????? 『? 」、『???』???????????????っ???。????? ? ? ャ???? 、 ? ? ??? 。 ??、 ? 、 。?? ??「 、??（ ） ??? ? ?ャ ??? （? ? ） 。 ??????????? ? 。?? ? っ?? 。 ??? ???? （ ??? っ ） 、?? ? っ
??????????????????。?????????????????????、?、 ???『???」????????? ?? 、 ????? ?? ? ?。?? ??? 、????? 、?? …?ー????? ? 。?? 、?? 、 ??? ??? 、 ??? ?、 ー?? ??。 ー ー?? ???? ?? っ?。?? ?? 、?? ? ェ?? っ?? 。?? ? 、???? 、?ーッ ?
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響
?
??????。????っ????????? ???。?? ?? ? ??、 ? ???? ??? ??? ? 。?? ????? ?? ?「?、
移民が集まるトロントの台所　ケンジントン・マーケット
??、?????????????????? ? 。?? ?? 、????????????? ? （ 、?ー?）????????????????。??っ?? っ ??? ー?ー? ? 。??っ ?、 ?? ??。 ー?ィー ? ? 、???? ??。 ? 「?ー ?ッ?? ッ （ ?）」?? ??。?? ??? ? 。?? ? 、?? ッ? ???????? ?? ???? ??? 、????? ? （???? ッ ? ）。?? ? ー ????? ?（
?ー????????????）??ッ?????????、???????????? 、????ッ?? ??? 。?? ?? 「 」?? 。? 、ッ???????? 、 ッ ???????? 、 ー?? 、っ??????????????????
?。?? ???? っ?? ? 、 ?ッ?????ー????。??? ????、 ??、????ー?? ッ ??。 ッ? ???? ??? ?、?? ? ? ー ??? ? ? 。?ー ?? 、 。?? ?? 「??っ ? 」 。
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??ャ?ー????、『????』?????? ? 、???????ー???? ?? ?ッ ー ょ?? 。?? っ?? ? ? ?????????、?????????（???????? ）、 。?? ?? ー ッ 、?ッ ?っ????????。???『?????????』??? ??ー?? 、 ッ????????? っ?? 。 、「?? 」 、「?? ????』 ??? 。?? ???? 。?? ?? ?。??、 ?? 『?ー 』?? ?? ?????? 。 ?
?ー??????????、???????? ? ? 、??????????????????。?? っっ????????。????? ッ 、?? ?? ?、????????????? 。「 ッ?? 」 ??? ??? 、? っ?? ? 。?????、? ??? ッ 「?』 ? 「 ?』?? ? ???? 。?? ????? ? 、?? ??????????? ? ???????。?? ? ?、 、 、 、?? ????? ???、 ???? ?? 。
???、?????????????、??? ??? 。?? 、????????????????? ??っ???、??????????っ????????っ 。 ャ ィー?? ??? ャ? ィー??? ??。 ? 「 」?? ????? ?っ 。 「 」?? ?っ????????????????。?????????? ??? ???
?。?? ???? ュ? ー ョ?? ?? ?????? ? ー 、?? ?? っ?? ? ? ??。?? ? ??? （ ）
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??????
???????
??
??
??????????、「????????? ゃ 、 ?? っ?? ?。?っ?????? ????? ??、? ? ゃ??? 。? ょ 、 ??っ?????っ????????。??????? 、 ュー?ー ??。 っ?? ???? 。??、 ? 。?、 ?? 、 。?? ?っ 、?? 」 。?? ?? 、
?ー??、??????ー???????。??????????????????、 ? っ?。?? ?????????、??????? ??、 ? ? 。?? ?? ゃ 、 、?? 。?? ? ??? ?? 、??。 ? っ ? ??? ? 。 ?っ?。 ? っ?? ?? ? 。
???????????????? ?っ?? ?? 。? ??、 ー ? ?? ?? 。?? ? 、??ゃ ???? っ ??。 。「????????、???????????????、 ??? 。 ? 、ゃ???。???????????? ?っ??????? 。 、 ??????? 」
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???ュー????????????っ??、 ?? っ 。?ー ???? ???、???っ???っ 。? ?? 。 ??? ??? ?。?? 、 っ （ ）?? ? ? ? っ ……っ??????。?????????????????????? 。?? ー?? ??? 。? 、???????? 。 ??、??、 ? ?。?? ????? ?? っ?? 。 。「 」??っ ? ? っ っ?? ? っ っ?? 。 。 、?? ? ? 。?? ?? ? ??? ……。??? っ 、【??」?????。??????、???
?????????。?????、????? ッ? ?っ???……。?????????、?????????ッ???? ??????。?? ?????????ゃ。 、
?。?? ?。?? 。 ィ。 。?? ? ャ。 。?? ? 、 ??
???????。?、??????、???? っ?。?? ???っ?、 ?????????? 、 ???? ??。 っ 、? っ ??? ? 。 ???? 。?? 。?? ??ー ー ??、 ? 、? ?、
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パイプのつまり
?。?? ????????????、?ゃ??? ? 、 ??? ? ????????。????? ?? ? 。 っ??っ 、?? 。?? ? …?、 ? っ っ?????? ? ? 、?? っ っ 。?? ?? ?? 、?、 ? ? 。 ?? 、?? ??? ー 。?、 ? ゃ ょ??。?? ?? 、?? っ 、?? ? 。 ??? 。「??????、?????。??ゃ???。?? ? 」?? ?? ? 。
?????????????っ??????? っ ?。?? ??、?????????? ??。 ?? ? 、?? っ っ 。「??ゃ?????ょ。??ッ?????????」?? ? ? 。 っ?? ? 、 ???。「??????。?? 、? ?
???っ???ゃっ??」?? 、????? ????????? っ 。 ??。 ???? 。?? ?? 、?? ? 。 っ?? 。?? ?? 、 ?? ??? ? 。 ?、?? ???、 ? ??。 っ??? ? ?、 っ?? 。「???、?????????。???????、??? ???」?? ??、? ?????っ 。「???????っ?、 ???」?? ???っ ??? ??? 。??っ???。??????? 、??っ?
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??????????????????。?? 。?? 。「????ゥ?、??????????????、 ? ??」?? ?? 、 ???????。?? ? ??? ? っ ? ?ょ ッ?ョッ ??。 、?? ュー っ 。
???????????????ゃ???????????????。???? ? ??????? ?? ? ??? ? っ ? ?? ?っ?? 。 っ 、??? ??。 ? 。?????????っ??? ???
?????????????????????? ??????????。????????? ?????っ????????。 。 ー????????っ???、 っ 。?? ?? ?、?、 っ? 、 ッィ? ??? ???? 。???? ? ??? っ っ ??? ???。? 、 ??? っ 。?? 、???? 。???? 、 ? ??? っ?? っ 。?? ??ュー ー ??? ?、?? 、 ? ? 。?? ? 。 ??? ?。 っ?? ? 、「?? ?? 」
1j2
???。?????????????。?? ? 。「???????????っ??????????、 ょ 」?? ゃ ? 。 、?? ?ゃ?? 。??? ? ゃ、?っ 。?? ﹇??? 、?????? 。 ? 。 、?? ……。?? ???? ? ?。 ??、っ??。?????、???????????????? 。 ?
????、????????????。「? ?????????? ???」????っ ? 、??ー ー????? 。「????ッ 、 ッ ッ???…… ッ ???…… 、? ??? 、 ッ???? ォッ」?? 、 、 ???? ?、 っ ? ??? ???。，?? ? ??? 、?? ? ? っ????、 ?? 。?? 。
?、???????っ????????。?? ? 、 っ????っ??????ゃ ? ??????? 。? ゃ?、 ?? ? ゃ……??? ? ? ?。?? 、 っ??? ?? 。?、 ? ? 、?? ? 。?? ? 、?? ??? ゃっ ?。???? ??? 、 ??? ???? ?? （ ? ）
　B．A．カー／清水久美訳
才　　女　　暗
く優秀〉という落とし穴　人生に
意欲的な女性達に。　2575円〒310
　　　江原由美子編
フェミニズムの主張
性の商品化など4つのテーマを選
び，議論を尽くす。　278曾円〒310
ハルダッハ・ピンケ他編
　　　木村育世他山
ドイツ／子どもの社会史
1700－1900年目自伝による証書
子ども時代の資料集。7725円〒310
ペック・ゲルンスハイム／香川訳
出生率はなぜ下ったか
ドイツの場合　男女平等の上に築
く家族の未来を展望。3090円〒310
　現代女性作家研究会編
現代イギリス女性作家を読む
①フェイ。ウェルドン／②アニ
タ・ブルックナー／③P．D．ジ
ェイムズ／④バーニス・ルーペ
ンス／⑤アンジェラ・カーター
46判上製カバー装■内容見本呈
全5巻完結　　　　2369円〒260
　　　国際女性学会編
〈女と仕事〉の本1・2・3
1945－1990年までに出た本の目録
全3巻完結①②各2060円③2472円
E．ショーター／池上・太田訳
女の体の歴史
イヴ以来の重荷から解放されるま
での女の体のドラマ。3296円〒310
　　＊定価は消費税込みです。
⑩動地書房
東京都文京区後楽2－23－15
tt　3814－6861　㈱東京5・175253
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情報
：コーナー
??????ー??????????、?????? 「 ??」?????ー ?? ?????? ?? 。?? 、??? 、???? ????? ? っ 。（?????????????????? っ 、 ??????）?? ?? ? ?
?????、?????????? ?、?? ?????。??????、????????????? ? 。（?? ?? ）?? ?? ??? ー??? 。?? ???ー?? ??? ?ー ー ???????? （????） ー?? （ 、?） ??ー?ー ー
ル???????（?? ）?ー?? ?????? ??? ? 。 ー?????? ??
???????「?? ?」（??? ? ?）??????、?????????? ??。 ? ュー?? ? 。??? ? ?ェ?? ィ?? ???? ????〜?? 〜???ュ ?????? ???っ? 、?? ? ?????、 ュ ? ー ョッ?? ? ） 。???? ? ??? ? ?? ? 。?? ?? ? ????? （ ）?? ???????（??
?）?????????????、?? ュー??ッ??????? ???
﹇?????????????ー????ー?（??ー?ー ?）????? ????????
????????、????? （ ー?ッ??? っ ??、 ??????、??? ? ）?? ょ 。?? ? ?ー???? ?、 ??（?? ? ）?? 。??? 、?ー ??（ 〜?? ? ）??。
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????????、??????? （ ? 〜?????）??????? ?????ー???????、????????ー?「????ー?」??。?? ? ????????、?? ? ゅ?? 。?? ????? 〜?? ??? ??? ??? ???? ?????? ー? ??? ????? ??? ?? ???
???????????????
???????????????（ ） 。? ? ????? ??? 、「????? ??? 」 。?? 。???? ? ??? ???????? ?、 （?、 、 ）??。 ?????? 。?? ? 。?? ? ? ???? ??????? ?? ?
?
???
?????「?っ????????? 」
??????、????????? ? 、?? ???????????? ょ 。?? ?????? ??? 。?? 、?? ? っ??? 。?? ? ?????
／・　s撫鞭
醜晦タ
????????????????????????。?? ????、??????? ??ェ ? ッ?? ?
???????????。???? ー ??? 。 ???。???? ???? ?「?っ??????? ー???」?????????「?っ???? ー?」 ?? ?。??? ???、 ? 、?? ??? 。?? ? ???
?? 。?? ????? ?　　
@　
@　
@　
@　
@　蜘
　　
@　
@　
@　
@　
@麟
メ嚇、
毫灘’k
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春野弥生　著
??????????????。????? ????? っ ????? っ ???。??? 、?????? ? 。
???????????????? ??。??? 、?? ??、?? 、?? ?? っ ?。?? 、??? 、
???????????????? っ??、????????? 、?? 。?? ?? （
ESasNM
　　漢方薬・指圧・薬膳・民間療法??
木下繁太朗　著
???? 、??????? 、 っ?? っ?? ? 。??? ?? っ??? ? 、??っ??? ? ? 。??? 、
?????? 。 っ?? ????? 、??? 、?? ?。?? ? 、??? ?「???」「??」「 ??」
「?????」??っ??? ???、????????っ?、???? 。 ????。 ??? 、 ュ?? 。?? ?? ?「 （
甲
石浜みかる著
????????????? ? 、?????「 」 、????????。 ???? 、?? ??????? っ 。
「???、? ?? 」??????????、「 ?」??????? ??? 、 ? 。?? ? ?? 、?????。
???? ???????、 ?????? 。??? ???? 。?? ?? ﹇ （
???
???
?
菊地原芙二子
??????、???????????????????????? ?。?? 、??。 、?「 ? 」??? 、?
?????。???、???、??? ? ?。?? 、 ー?? 、??? ?????。 、 、??っ ?
??????????????。????? ???? 、 ????? ??? ?? 。?? 「??っ?? 」 。?? ? （
團　
?
小林信次
??、? （ ? ） 「 ャ????」?? 。??? ?、 ??? 、 、??? 、?????? 。 ? ??? 、
???? ?っ??????? ????? 。?? ???、 ? 、??? ? 、?????? 。 ?
???? ?、??????? 、??? 、??。???? ??? 。?? ? （
El：NN　　　　福轡F瀧笑齢殿
こじ蒐
小川政亮・西澤秀夫ほか著
???? ????? 、???ー 、 ェー??? ???? ー? 。????? 、 、 ????
???? 、?????? っ?。「????っ???????????? ? ??? ? 」 、???
??????。?? 、?? ? 、??? 。??????っ 、 ??????? 。?? ? （
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?ッ???
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壬士≡iii冗≡
　e　l
　　　　lん≡
　o　i
で≡
　eT　i
み≡
　e　i’
まl
　o　l
し≡
　e　i
　　　　iた≡
???? ??????
?????
?????????????????、?? ァ 、 、?? 、 。?? ?? 。?? ??、?? ?、?? ????、 ????????? ???? ??? ?、 ??? ? 。?? ??? ??、 ???? ? 。?? ??? 、
???????
?????
??????っ?????????????????っ???、??????????? ? 。?? ??。 ?? ???、????????? ? 、 ? ?。?? ? 、?? ?? ????っっ???。????????????????。?? ?? っ 、???? 、?? 。? ? ???? ??っ
???
??
蹄
?、???????????。?? ?「 （ ）」「????（ ）」「?? 」「 ?」??、?? ?????? 、?? ? っ 、 ???? ? 、 ????? ?? 、???? ?? ???? 。?? ? 「 （ ） 」?? ?? 、「?? ?? 」?、 ??? ? ? 。?? ? ＝
■読んでみました
????????? ??っ?〈 ? ???〉???????? ? ????? ??? ????? ?? ?? ??
?????
?????????????、?????、 。 ??? ??????、??????????? ????????????????、 ?? 。?? ???? 。??????? 、 。?? 、?? っ?? ???? 、 ??? ?? 、?? 。?? ??? ??、 っ?。「 ??っ っ っ ?
??、???っ????????、???? ?っ ? 」 ??? ?、 ??? ????????? ??。 ?? ? ??、 ???? ? 。??っ ????????、????????????。?? ? 、 ??? ? ? 、??、 、 ??? ?、??? 「 」?? ?? っ 、 ???っ 。??????? 」 ??? 、 、
???????????????????? 。?? ???????????????? ?? 。 、?? ? っ?、 ???? 。?? ????、 、?? ?、 ??? ?? ??? ? 。???? ? ?、?? ?? 、 ?
?????。
????? ?
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????????????? ? ? ? ? ??（??）???（?）??? ????、 っ 、 ??っ 。?? ???? 。?、 ? っ 。?? ??? ?、 ? 、?
????????、????。?? 、 ? 。「??」??? っ? 、 「 」 ??? 、? ?? っ?。?? ?? ?????? 、?? っ?。?? ?? ? 、
?????????、?????????
?、??????????? っ 。?? ?? 、 。?? ? 、? ? っ?? 。 、 ???。 、? ??、 ???? 。?? ??? 。???、 ? っ 、 っ???????? ??、? ? ??? 。 ? 、???? ??。?? ?? 、
?????????。??、???????? 。 ? ??? ???、?? ???っ 。?? 、? 、?。 、 ??。 ? ? 。 、?? ?? ?。??、 ? 。??? 。 ??? ? 、 ??、 、 、 、 、 ……? ? ?、 ??っ? ? ? 。?? 、「? ? ?」 ? っ??。???っ???? ??。「??? 」 。?? ?? ? 、???? 。 ? 、?、 ? ? っ??、????? ?。?? 、?? 、? ? っ???、 ょ? ?? っ
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フリースペース
??????、??????????。??? 、 ?、 、 、?? ??。??? ?、???????、 ? 。?? ?? ???っ?。 ??????、??? っ?、 ?っ 。?? （?）?? 「? ??」????? 、?っ????。????っ ? 、??。 ? 、 ??? ??? ?
?。????、??、??????????? ? ッ ? 、? ー???っ?? ??、? 、 っ 、?? ? っ 。 、 ー?? 、 っ っ??。 ?、 ???????? 。?? ???? 、 ??? ?。?? ???? 、??? 。 、?? 、??
ヒ
??????。???????、?????? ????。 ??、 。 ?、?? ? 。「 」????、?? っ? ???? ???? 。??
???????????
???????? 、??? ?っ?。?? 、?? っ 。?? ??????、? ? ????? ?? っ 。? ???、 ?? ー っ?? っ??????????????????、??????????、 ー?? っ 。?? 、?? ー??? ??? っ 。 ー?? 、
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?っ???????????、??????? ? ?。???? ? 、 （? ）?? ? ?????、?????? ?、???。?? ?? っ っ ??。 ? 。?? ?? っ 。?? ? ???? 、? っ ? 、?? ? ? 、?? ? ?? 。?? ? っ 、?? ?? 。??、 っ?? ???、 ????、 ? 、 ???っ ??。 ? ???ー?? 、 っ ょ 、?? っ 、 ??? ?っ??? 、 。
諦
??i
渉??
oO老隔一ム
。????
?『
z（’
1
??????????、?????????? 、「 ー ? 」?、 ?????????? ?????? ???、「 っ 。?? っ 」 っ?? 。?? ?? っ 、????? 、?? っ ? っ??、 ??? ?? ????? 、? っ? ??、?? ?
?、???????。??????????? ???、? ??、 ? ?ー??????????? ?? ……。?? 。?? ??? ? ?っ?? ??、?? 、?? ????、 ?? 、??? ???、っ??、???????、??????????? 。?? ?、 ? ? 、?? ???? 。?? ???? 、 ???。 ? ??? 、?? っ?。 ? 、 ー?? ?、? ?っ???。????? ー?、 ?。 ?
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フリースペース
???っ????（??????、????、 、 、? ）。????? ?????????ー?????、?? っ?、 っ ??? ??、?? っ?、 ? （?? ?? ）……。 ??? ? っ ???っ??? ?? 。??ー???????????????????、???、 ? ???? 、?。 、?? ???? ? ?ー?? ? ??。?? ?????????、?????????、 ???? ?っ 。 ??? ??、 ュー?? ??? 。」??????。???????、? ????? っ 、????????
???????????、????????? 、 ??? ??????????。 ????? ??っ 、 ????、 ? っ?? ? 、 、?? ?っ?。?? ? 、?? ? 。「??ゃっ? ?? ? 」?? 。??
???????????
?????、?? ? ???? ?っ 。?? ?、??、??????? っ?? ? 、 ー 、????????????????????? 、?? ??? 。 ? ?
????????????ー???????? 、 ?ッ ー?? ? 、「 っ??。 ょ?」???。???????。?? ???? ョ ー?ー???????、 ?? 、 ィ ー?? ?? ? 。 ?? ??? っ 、?ョ ???っ 、? ?????? ??? 。 ???、 、?? ???。 ? ? 、?? ??? ? ?? ???っ っ?。?? 、???? っ???「?ー? ? 」?? ッ 「?? ???、 ゃ?ょ 」「 ……」???。????。?? ? 、
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?っ??、???????っ???????? ー ? 、??? ッ ? 。「??ゃ????ゃ???っ?????????、 ?? ???っ??っ??、??? ?? 。 ゃ ? ??、 ??? ?? ? ??? 」 。「 ー 、?? 」 。?? 。 っ???っ?。????? ? ????っ?? 、「 」?、 ? ? ?っ??、?? ??? ? ??。?? ? ? 、 ????? ?? ? 。「?????」?????「 ょ 」??っ??? 。?? ? 、 ??? ? ? ????????? ? っっ??????。
????????????????????? 「 ー 、?? 」 っ 。?? ? 、?、 ? っ?? ?、? ?? 、?? ? ? ? っ??、?????? っ 、 ??? ?????? っ?? 。?? ?、?? 「 ??、 ? ???? ? ? 。?? ????? ゃ ? っ?? 。??????????????《
????
????????????
???????? 。 ? 、 ?????? ? ?。?? 、??、????? ??? ??? ? 。（ ??? ）????ゃ 。? っ?? ? ? 、?? ? ょ 。?? ? ? 、 ??? ?? 。 、?? ?? っ 。??、 っ? っ?ょ ?、 「 」 、??っ? 。?? ? 、?? ? 、 ??。 ッ ?? 、?? ? ? ャ?? ? っ 。
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フリースペース
????????????。???????? 。 ?「?」 、 、?? ??????????。???「???」 ?っ 、 っ?? ?? ??っ???っ?。?っ???、 ?? 、 、 、?? っ??ー ー 。 、?? 、（? 、?? ??? ） 。??、 ?っ 、?。?? ???? 。 ??????「?? 」? ?? 、?? ? ?っ???。（????、?????）?????、「 」 っ ????っ?。? ー ー??っ?? 。?? 、????? ??っ ??? ??「 、 ???っ ? 」 っ 、?、 ??? 、?????。
??、????????????????っ???、?????、????????????????????????????っ っ 。?、 ?? 。 、?? ?? ?? ??、 ?っ 、?? 。「????、?っ??????????????っ? 、 ? ?????
?」
（???っ??、???? ?
?）「??、? 、 ? っ ゃ 」「?、 っ???? ??? ??? 」???????? ??? 。??? ?っ ゃ?、 ??…… 、 っ??、 っ ? ?????、（?、???）?、????? ???????? 、 ????。?? ? （? ?? ）
r＼（ノへ（（（（（（【（（（（（（（【（（（戸（ノ???????????
?
　　　　　　．一一x
保険料（例）
女性60歳一時過保険料
￥2，866，680（Sタイプ寝たきりのみ）
保険期間終身
70歳騎長寿祝金30b万円＋配当金が
お受け取りになれます。
　　　　　　　　　火災・自動車・海外旅行など損害保険のことは
事務所杉本侑子fto3・3260－4771
’VLIVVVUVVVIi
???
霜鐸さ、、一溜叢購翻叢杉本保険：
iY］UtUtUtWSvtVUt
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?
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、、
???
?
酵
〆
㌧??
????
????
??
，?
Z
P卜無
?
?㌃
?「
蝋
????．?
K’th
?
?磐渤
???????? ?っ???。?????、?????????????????????? 、 ? ? ? ??? ???、??っ?、??? ? 、??? っ 。 ???? ?? 、?????????? 。? ? 、 ? ? ???????? っ 。 、???? ?????、?? っ 。 。 ? ??? ??? っ 。??? ?? ?? 、??? 、??? 。 ? 、 っ?? っ 。 っ 。??? 、 っ ? 、?? 、????、 っ?っ 。
?
㌔?
??
凶
←
?』
?
｝????
、
?
?
?
???????
！8
????????、????????????っ?。????????????っ????? 、 ? 、 ????????????? ???????っ????っ?。? 、 ? ? ????? っ 、??? 。??? 、??。 、 ? ? ? 、???????っ??? ? 、 ????、???????? っ 、??? 。 、 ? ? っ?。? ? っ 。 、???? ? ?? ?? ? 、 ????。? ?? 、 っ?、? 、 、 っ?? 、 っ 。 、?? 、? っ 。??? ー ? ????? 、 。??? ? 、 っ 。 、??? 、??? 、 っ っ?? ?
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写恥“
?ー
??????
，?「
??????
??
??
、
???．
もttttt
ヅ
、，???「
?
?? ??? 、?
▼
此
?「
蹴
、??
??? ?????
・、
ﾖ
、
???
ー、???や、
?
割
　　　　　　長息，’ｻ聡、，。巌バ
，7耀鞭’
畝，一
?? ・郷
甲
》、?
rm
〆
r
，???Z
（?
?．．
??、?「
???、???????????????????、???????、???????????、???????????っ???。
?
????????
???、??? 、 。 、 ??????????? 、? っ 。??? ? っ 、 、 ? 。 、 ? ?????っ 。 。 っ ょ 。 ??? ? ゃ 、 、??? っ っ 、?っ? 。 、??? 、 ? 、 っ 。 っ???っ? っ 。 っ っ???っ ? っ 、 っ?? ゃ 。 っ っ 」「??、???????、?????????、????????っ????っ???????? 」「???っ ゃ 。 ? ? ???? ?? っ 、????? 、??? ???っ ?、???、 。??? ? 。 、 。
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?
?????、??．????、?????? 「?? ? ?、?、??　sY?
　．謬
?
欝繊
?
???????????、?????。??????????????。??、??????????。????????????????????、????????。???、 ? 、 ? 、????? 、 。 、??? ? っ っ ? ? ???? 、?、? ょ 」「????????????、??????????????????????????????? 。 」「??、????。???、???っ???????????????っ????????。? っ っ 、??、? っ っ 、 」「………」
20
「?っ????????? ? 、 っ? ? 、?。???????っ ? ???? ? 。???」「????? ? ???、?? 」「??、??。? ? 、 ? ??。??? ??? ?? 、??????? ? っ 。?? 」
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??、
????
??．?
爆
「?
??
「」???
?．?
《???、、、?．
?????、?
「??
???
ノ
??????．
??」
蝶
??㌔?、
’、?．
?、
、??????
、
?、??
鑑・舅????緊一，じ　　「ttN．????、?
「?〜?、??、?????っ?……」「??、?? ょ 。 ? ??????????????????????????? ? ? 、?? ?っ 。 。??????????、???????」「??、?ー ??? ??? 」「?ー?? ー ? ? ?ー?????っ?????????
??、??。? ?? ???? ??? ? ???????????????。??????ッ?????????、?????、??。????????????????っ ? ? ? 。 ? ? っ??? ゃ 、 。 っ 、 ? 。 。??? 。 ? ょ 。 っ ゃ、?? っ ? ?? ? 。 ? 、 っ? 」????? 「 」 「 」 、 っ???。? ? 。
21
「???、?????????。?????? ? ???? ? ? っ????????? っ 、 ょ 。?? 。 、?、? ????????? っ 。 、?? っ 。??? ? 。 っ?? ? 。 、 。
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?
酬
??
?微
青
?????????????????、????????????、?????????????ょ?。????????っ????。?? ? ? 、 ?????、??? っ 、 。 、 ???? 。 ? 、 ??????っ???????、? 。 ? ? 。 、??? 。?? 。 、 、 、 っ ? 、??? ? 、 。 、??? 。 っ ? ? 。 、 ??? 。 、 。 、?、? 、 。 っ?? ? ? 」「………」???????っ ? 。 。?? 。
22
「??????、????????、????????????????っ?????。????????、? ? 、???。????、? ?????? ? ????????ょ 。??????????、 っ ? ょ 。
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獣潭欝蝉難饗郷騨響饗耀難欝腿璽饗遡騨避響囎撃響響鷹騨欝輝穆鰐
亀ttゴ
：－笥」ttttt　　　　」。．画雫，蝿斧t’
?．??
　槻騨．
『
篭
?
’
．：MPa
』ご〉
」?
、
峯　　，
????「
’
hL　一
、
、
?㌧
’
熟
?
．t
鳳
???㍉．「
箪
，?
S－N．
♂
??????。?????????????。?????????????????????っ?、???????。????っ??、???????????????、????? 。 っ 。?? ? ? 、 ???? ? ? 、 ? ? 。 、????、??? ? 、 ? 、??? ? ょ 。 っ っ??? 、 。 っ ? ょ 」「????、 、? ? ????」「?〜っ ゃ? っ????? ? っ 、???? ? 。?? ? ?? 、??。「???っ ゃ 、 っ ??。??? ?っ? ?????????? 、? ょ 」「????、???????、??????? ?? っ 。「?????〜、 ?ゃ ? ??? 」??????? っ 。?? ? 、? 。?? ?? 、 ? 、??? っ 。 、 っ 。??????? ? （ ）
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????????????????????，???
?????
婦
WOMEN’S　DEMOCRATIC　JOURNAL
ご希望があれば見本紙を送ります。
申し込み先婦人民主クラブ週刊1ヵ月650円（送料込）。
東京都渋谷区神宮前3－31－18電話03（3402）3244，3238
大阪市北区中崎西3－1－5電話06（37D2429
「???」???
???????????????????????????。????、???、 、?っ???? ゃ 、 ?????。??、??? 。??? 、 ???? 。 ? っ???「 」??? ???。??? 「 」?????。 ー??? ッ???? ? 。???? ?、 ???? ょ 。??? 。??? 、 っ ? ??ッ???。??????ー???????? ー???????? ?
?????????????????????????（??）???????? ?? っ?? 、 ????? ュー?。 ????、???? ? 、??? ? ?
??????????、?????。?? ??、「?ーッ、?ッ?ォー」?? っ 。「????」????? 。? ??「? 」 ???????。「????」????? っ 、????? ??、 ッ?? ? 。 ?「???」?、?? ???。??ー???、 ??、???、 ?ー ??、 ?? 、?? ? 。?? ??? ????? ?? っ 、????っ????っ???っ?。
?????
??、??っ????、?????????? 。 ??、 ?、???
?????、????????
????? 、 ? ??? 。?? 、「 」??っ 。?? っ? 、 ??? ?? ??? ?? 。?? 、「 。??、
0
t）　oXr　．¢
ρ ??
?????ゃ?????」??????????????っ?。?? ????????????? 、 。??ゃ ??? 、??ゃ 。??? 「?」 ???? 、? 、??????????? ?。??? っ?、 ?? ??? ?っ 、 ィ ョ???? ??。????? ? ァ ????。? ?? ????、 ???? ??? ? ???。??、? 、 っ?? ???? 。
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??????????????????????）
???????????????っ 、?? ????。???????? ? ??? ???、 ?? ??? ?? っ?。 ??? ? 、??ー ? ? ??? っ 。
????、?????っ????? ? 。 ???、???????????????? っ 、???、????????、?
????????? ????? ??? 。?? ??? ??? っ?。 ??、 ?? っ?? ? ??。?? ? ? ??? っ?? 、
????????っ?。?ー????????????????、???????? ? ??? ??? ? ? 、 っ?? 。? 、?? ? っ??。?? 、???。 っ???、 ? ??? ?? ? ?? ???。?? ???? 。 っっ?????。??ュー???
?、????????。?????っ? （ ??? ）。?? ?? ? 、???????。?っ 、????? ????。????? ??? 。?? ????? ???。?? ?? 、???? 、??? ?? っ?。
わいわいがやがや
???
賜
一．????
????（???????）??? ?
??????????
??? ? ? ? ?????????????????????、? ? ?????、??????????????、 ? ? ? 、? ? ッ ー 、???? ? 。
????????? ?? ?? ??????? ?っ????????? ?
　　自然食通信社
東京都文京区本郷2－2（ト8費03－
3816－3857　振替・東京5－78026
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????っ?????? ? ? ???????? ??? ??? ?? っ 。????????。 ? ???????? 。?? 。?? ??? 、?? ?? 。?? っ?
?
。?
1二需ヨ
「
「
???
??、?????? ??? ?。????っ?っ ?。?? ?? ????っ?? ?? っ
?。?????????????? ? 。?? ? ????? ???? 、?? ? ??? ?? 。??? ? 、?? ?? っ?。 ?? ……??……。?? ?????、???? ???? ?? ???。 ? ??? ? 。?? ー? ?????っ?? ? 。??????? ????? 。?? ????? ???? 。 。?? ?ゃ? 。 っ?? ?? ? ?? 。????
（??????????）。????っ?、????????? ? 。?、 ???っ ???????? ??? ?? 。?? ? っ ??。 っ 「 、?? ???? っ?? 。 っ?? 。?? ? ? ??? ? ?。???? ??? 。?? ????。?? ?っ?。 っ?? ? ????。??????? ???????っ 。「???? ……」?ー?????? っ?。???? （ ）
??????
????????????????????????
??????? 。 ???? ? ???? 。?? ?、 、 、??、 、 、????、??、 ?ッ 、???。?? ? っ?????、????????? 。?? ??? 、???? 。????? ?? ??、????、 ??? 。?? ?? っ??? ょ 。
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??????
????ー????? ?ー??「????」??。??、 ? ?、 ????????ィ ュ? ?? 、?? っ??? 、 ? 、?? ?? （?? ） っ っ??。 。?? ???ッ 、?? ?? 。?? ?? 、??、 ?? っ???? ?? 。????? 、??ょ??。????? ? 、??「?」 ? 、 ???っ?? 。 ???? ? 。 、
??????「????」??っ???っ??、 ???????????? ???? 。?? ????????、???????? ?、 、?? 、 っ 、?、 ? 。?? ?? 〜??? ? ?「??????」??。???ー? 、?ー?ッ? ???? ???。??????? 、 ー???? 。?? ? 、??、 ょっ? 、?? ? っ ゃ???ょ 。???? 、?。 ? 、 っ??????? っ??? 。 ????? 、 っ ? 。?? 。?? ???? ? ?。
〈??、?????????????????? 。????? ???。?? ???（ 、?、 ）?? ? ? ??? （? ） 。
「??????????」????????????????。?????
????? 、?? 。
「???????? 」
???? ?? 、?? ?? 、?? 。〈???? ?? （ ???????? ） ? ー 、?? ???? 、?? ?? っ 、 ??? ?っ ?、?? ? 。
?????。
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????????????（????）???? 。 ???） 。 ?ー??。?? ?????? 。?ッ????????（???? ? ）??????? ??? 。?（??????）?????、 、 、 ー 、?? 、 ???????? ? ??? ?「? 」 。 ???? ?????。
?????????
（一
???????
??? ? ?? 、 ?? ? ????? 。 ? 、 ??っ?、?? ?、?? ? ? ?? ???。????????、??、????、?? ? 。??、 っ?? 。????ョ??????? ェッ ョ（一???????
????? ? っ ゃ ?? 、?? 、 ?? ??、 ???ー? ?? 。??、?? 、 、 、 。?ー ー（??????）????? ? ??? ? ??????。??、? ?。?（一
???????
??????っ ???????。 ? ???
????。? ????????（???????）????? ? ?? ? ?、????っ 。 ??? ? ? ????? ょ?。? ? 、????????????? ?? 。??ー ー（?? ???）?????ー 。????? 、 ー?? ?????「 」???????? 。??。?（?????）???????。 ???、??? ??? ー ー（??????）?????、 、 、 ???、
紹
?、??、???。??????、????? ? ? 。?ー（??????）「?? 」 ?????????、?????っ??ー ? 。 ??、???? ?、??????????、 ? ? ? 、?? ? 。?? ? ? ??? 。?? 、??? 。?? ? ??、? ??? 。?? ? ? ??、?っ??? ? 。?? ? 、 ー ー?? ?。????? ???? ー???ー?????????????。???????、 ?????? ?
???????。?ー??????????? 、 ? ? 。??? ? ー??、 ?、??、 、 、 、?、 ? ャ っ?。 ? ?。?? ????? 。?? 。?? ? ? 、?? 、? 、 ???。?? ??? 。? ッ? ???。???? ? 、 ? 。????????。?? ??っ ?? 。 ? ー ー??????????ー?? ? ー?? 。?? ?? 。??、 ? （ ?
????????）。?? ?? ?????、?????? ー? っ ?。?? 、 ー ? ???、????? ??? ? 。?? 、? ー 、?? ? 。 、?? ? 。 ー ??? ? 。 ??? ??? 。?? ??? ー ??? 、? ???、 ??? ?? 。??????? ???、 ?。?? ??? ? 、?? ? 。?? ? 、?? ?? ???。?? ?? 。??ー ? 、?、 ??? ?? っ 。
紹
?????
??ッ???????????、?????? ? ?。?? ?? ???、???????、?? ? ? 、っ????????????。????????、?????????、?????ゃっ??
???? 。 。?「 ??? 」?? ? ??? ??。 ? 、????。「? ? 」??、「 ? 」?? 、??? ー?? 、?? ?? っ ? 。?? ?? 、?? ?（???）??。??????????「???
?ッ?」（?????ー?）??????????、?? っ ? ??。 ? ?? 。?「 ? 」? ?????????? ?、 ???、 ? ????、 ?? 、?? 。?? ? （ ）?? 。?? ?? ? 。?? ??? 、????、???????? 。 ? 。?? 、??、 ????? ???ー ?? 。?? ?? ー 、?? ? 。???? 。?? ????、? ??? 。
??????……??????????。???? ?? ?????????、?? ?? ??。?ッ????ー?? ?? 。 ????????? ?? ?。
　　　　（隔，月刊）
　　　1992年9月1日発行
編　蒙　　わい遭撫集部
落戴460円　（本藩蝦潤）
　　｛軒間購魏親送料奨翻講円）
麟1刷　乎三王．二男
　発行所・（株）グループわレ着
東京都新宿区市谷加賀町2－5－23
十162　TEL　（03）　3260－4771．4773
郵便振替　東京　5－110430
　　加入者名　わいふ編集部
?????????????????。?? ?? ?? ?、????? ??．??? 、?? ? 。
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主婦が出会ったく押しつけない〉学習法の秘訣
いつでも、どこでもセルフ・ラーニンクζ
間瀬中子es　平井雷太磁力
」
いま子酉て真っ最中の親たちは，子どもか強制されずに
学習したらどんなによいかと思っている。本山は，そん
な母親の一人だった著者か体得した，子どもかすすんで
学習するようになるユニークな指導法のメッセージ。
■四六判・　　定価1500円・…・・…・・好評奨亮中囹
即
乳型，　　，　　　　帽　「 ???????
大人たちの忘れ物、見つけて下さい。
嘲社会福祉法人「湘南学園」理事長
中澤弘幸隔
　　　　　　　　ウソ
湘南学園で著者が行なってきた実践は，近代社会の福祉・
教育に対する考え方を根底からくつがえすことになった。
人と人か本気で向き合うとは，家族とは，人か育つとは
　・・，これからの時代を生き抜くヒントにあ・3・れている。
囹四六判……一・定価1500円一……好評発亮中囹
eeaなたとともに考X6出版社一・一一・〒［磁都門繍：鵬1㊥「白和門司
ベストセレクシaン1
あの戦争のなかに
ぼくもいた
石浜みかる・著◆垂石眞子・絵◎．定価1600円（税込）
歴史を語ることは
　　　新しい二代への愛となる
????
下
．！kig！LtigiEtxR／
クリスチャンのお父さんは治安維持法違反で警察に連行されていった…　。
　●「天声人語」（朝日新聞）で絶賛／
　一周囲の八々も巻き込んだ戦争が、いま忘れ
C，れがちだ。日本の針路を考えるしで過去を学
び直すことは不・∫決だ。改めてそれを痛感する。
　　●毎日新聞「子どもの本」欄でも絶賛／
　　一　作若は、H本の国家が歩んだ歴史に、
　ヤソのスパイと詫われた家族の小さな歴史を
亟ね、暗い時代をよく書き伝えています。
琶調国土同声萎厚切購1漏轟驚総
〒107東京都諺区赤坂7－6－1
望203（3585）1141　　爵」豆．’定噛
■内召案内呈！
　　な壕セと訊ひみつにいども楽しさセ！自分の力帥
　矧匿セ使い、工夫セこら實おもし3さセ全lesに満哩！
，・。，　　　論4
國協?「，?
｝?「 ?
‘
イ砂 潟3，（重圃
桑畠惨サ’
VJ－VVVVwr　　　　　　　　幻児一小学校低学年自　　　　　　　　A8判上裂・各4Sベージ
　　　　◎全lO整籍入セット定価13．OOO円
t一一Gi；’＝’J一．i－i．　A“凋　日置一（＝」唾しい全1膳　各巻構成
也tl　ts砲つth、zaxと三口。
・・Sび『り”？ちりa猟、
・・． Z二ζ鯵亨やかな．a『馨．
か”く6励晶群び
．が「い多．鱒触～鍋び
や解て．6eくti　aXtS
く壁鯉埜鞭a順
い働。階し嫡騨鍋竪
．thこe‘，ζ伊ちth．．群”
．ち瓦とrか5拶マ3鍋び・
．。・…1’tt三?。
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▲けんちん汁の覧元禰’
　建長汁（鐡倉）
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